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1. Introducció
Aquest article inclou una investigació analítica2 de caràcter interdisciplinari que
ofereix una perspectiva heurística capaç destudiar el canvi històric anomenat
modernització des dun punt de vista comparatiu. Aquest enfocament no com-
parteix els pressupòsits de la I1lustració racionalista assumits per les escoles liberal
i marxista i és, per tant, analíticament altematiu a aquestes. Totes dues conviuen
amb les servituds cognitives derivades dun rigorós evolucionisme, els atributs
principals del qual són la unilinealitat i eI caràcter teleològic de la història. Laparat
analític elaborat permet la construcció duna possibilitat lògica de creixement
econòmic que es basa en les peculiaritats intrínseques de les societats de IAntic
Rgim i, en particular, del seu entorn urbà. Els seus instruments essencials són
lenfocament institucional i lutillatge de la cincia política i de la teona econòmica.
He cregut necessari precisar amb cert detall els conceptes politològics utilitzats.
Les hipòtesis resultants es contrastaran, mitjançant el mtode comparatiu, amb
diversos fenòmens històrics. Lepígraf dedicat al sistema polític de Barcelona és
essencial per a entendre adequadament el tipus danàlisi que propose. lYaltra banda,
la tipologia urbana que enunciaré és provisional i no serà possible defensar-la amb
una major fortalesa per motius despai. La selecció de les tres regions que donen
títol a larticle està motivada pel fet que serveix per a contrastar tant una evolució
notòriament divergent en làmbit peninsular (Castella ¡ Catalunya) com les notables
diferncies de grau assolides en unes evolucions històriques assentades en premis-
ses molt semblants, però no mantingudes amb la mateixa intensitat en el temps
i, així mateix, no emparades per una situació estratgica daccessos i relacions
comercials comparable (Catalunya i Württemberg).
1. Aquest article constitueix una ordenació selectiva de materials duna tesi en curs delaboració
i dirigida per Jaume Torras ¡ Elias. La traducció és de Leandre Ivorra.
2. La investigació analítica compleix funcions de reordenació teòrica i interprecativa dels
materials hiscoriogràfics, i de producció dinstruments heurístics per a explorar fonts primàries.
Naturalment, és perfectament compatible amb una reconstrucció arxivística del passat feta amb
noms i cognoms que desencranye i evoque, arribanc fins i tot al coneixement a través de lemoció,
tota la gamma dempreses ¡ sofriments humans.
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1 . 1. LA PERSPECTIVA INSTITUCIONALISTA
Lenfocament institucionalista centra latenció en les creacions collectives
expressades mitjançant sancions socials o jurídiques (costums, normes socials,
formes de pensar, regles polítiques, etc.) que exerceixen influncia en les deci-
sions adoptades per una voluntat racional. La importància de les institucions rau
tant en els incentius que projecten sobre les decisions individuals i collectives
com en la seua tendncia a lestabilitat: una vegada shan solidificat la seua reforma
o substitució solen ser molt costoses. Moltes institucions constitueixen, a més,
mecanismes insubstitub1es de coordinació collectiva (la mera existncia de desitjos
individuals coincidents no garanteix lacció collectiva capaç daconseguir-los).3 És
una fallàcia funcionalista molt difosa suposar que els beneficis collectius facilitats
per les institucions donen automàticament una explicació del seu desenvolupament.
Les creacions institucionals poden ser interpretades generativament com a productes
dactes consciencs (intencionalitat creativa), com a resultat lateral dintencions que
no les preveien com a finalitat (subproducte), o com a necessitat immanent daltres
instàncies de la realitat (determinació estructural). La contingncia i el joc de
decisions transcendents efectuades per actors individuals o coliectius caben en
els dos priniers mecanismes explicatius, però difícilment en el tercer (funcionalisme
racionalista), si no és que sintrodueix algun tipus destratgia fonamentada en lin-
dividualisme metodològic que faça entendre com aquesta necessitat estructural és
compatible amb 1existncia dactors socials que perceben la urgncia de canvi
institucional com un benefici personal i que disposen, a més, de recursos de
coordinació collectiva capaços dimpulsar-Io. Una gran part de les interpretacions
de fenòmens històrics, sobretot els de canvi social, assumeix amb massa alegria
la versió funcionalista assenyalada, siga perqu es combrega existencialment amb
filosofies teleològiques prescriptives (que solen incorporar ideals morals perfeccio-
nistes i universals) que exerceixen poderosos efectes passionals en la investigació
i la interpretació de fenòmens, siga perqu és més dificultós, i a vegades impossible
en funció de les fonts primàries, fonamentar el treball en estratgies pròpies de
lindividualisme metodològic. Aquesta eventual impossibilitat, naturalment, no pot
legitimar metodològicament cap conclusió interpretativa basada solament en algun
tipus de funcionalisme estructuralista.
Vull ara destacar tres axiomes de la Il1ustració racionalista vinculats amb la qüestió
anterior. Primer, el que suposa que una potencialitat política o cultural immanent
a una estructura econòmica sha dexpressar necessàriament (suposem ara que
aquesta immanncia natural no és discutible). AixÒ és eludir dos problemes no
resolts: la possible autonomia de la innovació cultural o política capaç de vehicular
aquesta necessitat (aquesta autonomia està suposada en els esquemes analítics
de Weber i Parsons) i 1ocurrncia de conjuntures felices que catalitzen el procés
3. Vegeu F. AGUIAR (comp.), Intereses individuales, acción colectiva, Madrid, Pablo Iglesias,
1992; J. EISFER, E1 cemento del orden social. Las paradojas del orden social, Barcelona, Gedisa,
1991.
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(contingncies). Segon, el que afirina implícitament que el pas de la racionalitat
individual a la collectiva és immediat, que no hi ha problemes de coordinació
interpersonal ni intergeneracional (per exemple quan es requereixen grans sacrificis
duna generació en un temps A que solament podran dar beneficis en un temps
B, en el qual aquella ja haurà desaparegut) en la recerca de 1inters general dun
grup. Tercer, el que diu que resultats semblants (la industrialització, per exemple)
han dalimentar-se forçosament o procedir de factors o causes homognies, la qual
cosa és a la vegada corollari dun axioma més general: que un problema té una
única solució òptima, objectivament inqüestionable i susceptible de ser trobada
a través del raonament. Les pàgines següents no segueixen aquests postulats.
1 . 2. LA DIMENSIÓ POLÍTICA DEL MERCAT
Els mercats són institucions fonamentades en xarxes dinteracció social, símbols
culturals, i regles polítiques. Els agents socials acudeixen al mercat amb drets
assignats en les esferes política i cultural. Podem esperar, per tant, diferents
eficincies econòmiques segons lespecífica distribució de drets daccés al mercat
i dús daquest. Hi ha almenys tres corrents teòrics, els de Polanyi, North i Sen,
que poden ajudar a introduir els temes que tractaré. Els tres són susceptibles de
ser integrats en un marc analític comú que utilitze una cruïlla conceptual entre
la cincia política i la teoria econòmica, però no serà desenvolupat ací per motius
despai. Karl Polanyi va denunciar amb vehemncia les trampes heurístiques i
existencials a qu porta la perspectiva de leconomia economitzant. Aquesta redueix
leconomia a una maximització purament individualista dinteressos en un context
de recursos escassos i oblida que històricament han estat les institucions socials,
polítiques i culturals les que han donat sentit a la producció de béns i serveis,
engiobant lesfera econòmica de manera que la gestió dels recursos es fa a partir
de mòbils no economitzants. Polanyi els simplificava conceptualment en tres
principis de comportament que poden revestir-se, alhora, de trets culturals molt
diferents: reciprocitat, redistribució i administració domstica.4 També rebutjava
estudiar les economies des duna visió teleològica, que interpreta tots els sistemes
4. Vegeu K. Poi.yi, The Great Transformation, Boston, Beacon, 1957; K. Poiyi i H. W.
PEAIiSON (ed.), Comercio y mercado en Ios imperios antiguos, Barceiona, Iabor, 1976. La reciprocitat
assigna els recursos segons la regla el que aportes avui et serà recompensat demà. (aquest
principi assegurava una gran part de la subsisténcia familiar en societatscom la melanésia a
través duna formalització particular de les regles de parentesc). La redistribució comporta un
emsnagatzematge centralitzat de recursos molt diversos que són assignats després selectivament
amb una major o menor arbitrarietat; la seua funció equival a una divisió del treball complexa
que pot arribar a assolir éxits organitzatius remarcabies (aquest principi ha estat essencial tant
en societats tribals com en altres de més complexes, com 1Egipte antic o limperi inca).
Ladministració doméstica es regeix segons el principi de producció i emmagatzematge per a
ús restringit dun grup tancat, i té molt diverses encarnacions (començant per la familia camperola
tradicional).
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dassignació de recursos anteriors al mercat modern5 com etapes molt imperfec-
tes daquest. Així, defensava una tipologia no evolucionista en la qual els sistemes
econòmics històrics poden explicar-se mitjançant la combinació daquests tres
principis juntament amb la incidéncia molt desigual de leconomitzant. E1 tret
essencial de les nostres economies és precisament la tendéncia a ser hegemonitzades
per aquest últim, és a dir, sassignen recursos (en el límit) solament a partir dels
estrictes preus de mercat. E1 tirabuixó existencial que comporta aquest pas radical
és clai-: una economia dominada exclusivament pel mercat exigeix traslladar els
seus valors normatius a les altres esferes de la vida. Una vegada sha aconseguit
això plenament, la reducció dels costos de transacció assoleix letapa dinexisténcia
de costos morals, siga Ia que siga lassignació (veritable mercat autoregulat), i pa-
radoxalment, aquesta assumiria la més irracional manifestació si apliquem el criteri
deficiéncia intergeneracional dels factors productius. En altres paraules, leconomia
de mercat pot ser eficient mentre senfronta pluralment amb altres principis das-
signació. En aquest treball, traduiré conceptualment la perspectiva de Polanyi
diferenciant tres esferes analítiques en lespai econòmic: producció, distribució i
distribució de factors de producció. Per distribució de factors de producció entendré
lassignació selectiva de factors productius i de drets daccés al mercat integrada
en normes polítiques formals. Aquestes regles polítiques estan mediatitzades alhora
pels instruments culturals disponibles: no és el mateix legitimar-les amb étiques
liberals que amb étiques comunitaristes, ja que hi ha diversos enteniments de
Iinterés general.
North6 ha defensat una millora del model econòmic neoclàssic basada en un
enfocament institucional que assumesca lexisténcia de costos de transacció en
els mercats (costos dinformació, costos despecificació i compliment de contractes,
etc:) que incideixen tant en els processos productius com en els dintercanvi. En
la perspectiva de North, les institucions socials, polítiques i culturals són instru-
ments de reducció o dampliació daquests costos, i el sistema polític rep una atenció
especial com a assignador selectiu i garant de drets de propietat. Per la seua part,
Sen integra aquestes reflexions en un pla comprensiu que vol complementar la
crítica técnica del creixement utilitarista amb certes consideracions morals. Ha
afirmat, per exemple, que les époques de fam són causades sovint no per la
inexisténcia daliments, sinó per lassignació específica de drets juridicopolítics
(entitlements) dutilització del mercat (en aquest cas, de redistribució), entre els
quals els drets de propietat tan sols en constitueixen una de les espécies.7 Així,
leficiéncia productiva occidental no garantiria en si mateixa evitar aquests fenòmens,
sinó que són la cultura i procediments polítics occidentals i la força de la societat
civil els que determinarien una redistribució enérgica de recursos si aquesta situa-
5. És a dir, el mercat unificat de factors, un espai dintercanvi en el qual es desenvolupa
una tendéncia sensible a la igualació de!s preus independentment de Ia Iocalització de béns
i serveis. Com més Ilibertat de moviment dels factors (en el límit, inexisténcia de barreres
socials, polítiques i culturals), major perfecció assoleix aquesta tendéncia.
6. D. C. NORTH, Instirutions, Insritutional Cbange and Performance, Cambridge, Cambridge
UP, 1991.
7. A. K. SEN, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Depriuation, Oxford, Cla-
rendon, 1981.
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ció es donara. També les ciutats de 1Antic Régim assignaven políticament regles
dutilització del mercat en la forma, per exemple, de drets de gestió empresarial
en la integració de diferents processos artesans, una activitat que no pot explicar-
se solament atenent al lloc que ocupaven els seus titulars en el procés productiu.8
La distribució de gra barceloní entre els seus carrei és una altra forma datribució
formal de drets de mercat. Podem esperar així diversos rumbs econòmics segons
la molt diversa assignació selectiva de drets efectuada per sistemes polítics de
naturalesa diversa. Per tant, hem de considerar la variable política com un factor
fonamental en lexplicació de levolució econòmica duna comunitat, perqué
discrimina instruments dutilitat qualitativament diferenciables i perqué influencia
la seua capacitat transformadora. Aquesta investigació se centrarà en Ies con-
seqüéncies que els diversos equilibris existents en els òrgans de representació
política de diverses ciutats europees de 1Antic Régim i les vertebracions regionals
que aquests projecten poden tenir en els processos de modernització econòmica.
1.3. TEORIES DE LA MODEENITZACIÓ9
Les teories liberal i marxista, hereves de la I1-lustració racionalista en la seua
versió evolucionista, han assumit filosofies del progrés que inclouen una série
detapes històriques de superació que desemboquen en un final de la història com
a remat insuperable i preestablert. E1 final de la història liberal és lestabliment
de la llibertat individualista i la seua correspondéncia econòmica, el mercat únic de
factors. En la cosmogOnia liberal la meta és immanent a lhome en un sentit
aristotélic: no obeeix a raons extemes a aquest i saconsegueix a mesura que diver-
8. La Companyia Londinenca de Drapers, per exemple, va intentar eI 1367 que teixidors
i tintorers foren exclosos jurídicament del títol de negociant; G. UNWIN, Industrial O,anization
in tbe Sisteen:b and Seventeenth Centuries, Londres, Franck Cass, 1963, 75. També podem
interprecar la important aportació gremial al desenvolupament de la indústria dindianes barcelonina,
etapa fonamental de la industrialització catalana, com el resultat final del persistent equilibri
corporatiu ¡ estamental del sistema polític de la ciutat, que es traduïa funcionalment en una
genérica assignació de capacicat empresarial i en una permanent conservació intergeneracional
de capitals técnics i organitzatius. Les mateixes dades de J. K. J. Thomson (.La indústria dindianes
a la Barcelona del s. xvx,1, LAvenç, 1990) poden fomir una intei-pretació molt diferent de la
seua (que segueix al peu de Ia lletra, en Els orígens de la industrialització a Catalunya, Barcelona,
Ed. 62, 1994, la tesi de Vilar sobre lexcelléncia creativa exclusiva de lanomenat capital comercial),
com és la de Molas quan defensa limportant procagonisme gremial en aquestes transformacions:
P. Mous, Los grenios barceloneses del s. xvxlI, Madrid, Confed. Española de Cajas de Ahorro, 1970,
519. Quan parlaré de gremi em referiré a tot tipus dassociació professional, artesanal o mercantil
amb propòsits dassisténcia mútua, defensa dinteressos econòmics o dintermediació política. Així,
entren en aquesta categoria els fenòmens descrits en lépoca com a confraries dofici. Els gremis
són una possibilitat institucional no garantida per les funcions que compleixen. Daltra manera,
no sencendria eI retard en la seua aparició, per exemple, en algunes zones dels Països Baixos.
9. Podem establir una definició idealtípica de la modernització identificant-la amb la insti-
tucionalització de lindividualisme en les esferes econòmica i política (mercat economitzanc;
represencació nacional), amb la creació de IEstat modem en el sentit destat-màquina (instrument
de poder separat de governants i govemats), amb lexpropiació de la sobirania econòmica doméstica,
i amb el pas duna moral de les virtuts a una moi-al racional-instrumencal.
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ses conjuntures històriques creen innovacions institucionals capaces daproximar
el benefici individual al social (mitjançant la legitimació cultural i política de drets
que incentiven la innovació tòcnica i lesperit empresarial), de manera que
lindividualisme possessiu inherent a la naturalesa humana es desplega amb totes
les seues capacitats creatives. E1 final de la història marxista, la justícia comunista
universal, necessita inexcusablement letapa liberal, ja que aquesta és la fase
evolucionista insubstituïble que arrasa els obstacles comunitaristes de la societat
tradicional que impedeixen el desplegament de les potencialitats productives
humanes. Així, lestat modern és interpretat com un bé públic intergeneracional
de rang universal, ja que en destruir els cossos intermedis de la societat tradicio-
nal (és a dir, legoisme comunitarista) i fomentar, per la mateixa raó, legoisme
individualista, prepara la humanitat per a seguir el viatge fins a lera de la justícia
comunista. Aquesta labor de dissolució i neteja del fang del passat es tradueix
en la creació dun .mercat nacional que redueix considerablement els costos de
transacció interjurisdiccionals propis de les societats de 1Antic Rògim. Per tant, el
desenvolupament de 1Estat modem, siga necessitat estructural, siga intenció social,
siga subproducte daltres fenòmens o conseqüòncia inesperada daltres intencions,
és entòs com un gran destructor constructiu teleològicament necessari i compatible,
naturalment, amb lòtica marxista del progrés, que és conseqüencialista.
Gierke° va situar en els segles xvi-xviii lòpoca en quò 1Estat absorbeix els
cossos intermedis (labsorció és pròpiament el pas dalgun tipus destat a IEstat
modern, o duna aproximació a aquest). En aquest pas, laclariment fonamental
que cal retenir és que la dialòctica Estat-cossos no ha de seguir un rumb preestablert.
Disposava almenys duna alternativa a la modernització que finalment assoliria
legitimació cultural i un cert imperi existencial, latomista. Aquesta altemativa està
encamada per Althusius en el camp de la filosofia política: 1Estat és entòs com
un consens ascendent de diversos nivells corporatius i no com un simple aglutinant
totpoderós dindividus desagregats (perspectiva de Hobbes). Aquest punt de vista
conserva una tensió interessant entre el que és individual i el que és comunitari
si entenem que la modemització, en el seu extrem idealtípic individualista, equival
a una despossessió existencial formidable: la desaparició, en gran mesura, de la
capacitat política dels grups socials per a negociar drets previs al procés productiu.
Aquesta eliminació dels cossos intermedis i de les òtiques organicistes significa
restar una dimensió essencial de la integració dels mercats: la intergeneracional.
Leficiòncia intergeneracional dels mercats es relaciona amb la preservació de capitals
socials organitzatius, humans, tòcnics i territorials acumulats històricament per una
comunitat.
És cert que les teories de la modemització han tendit a sobrecarregar la naturalesa
del que és tradicional i del que és modem en el sentit didentificar-lo amb el
que és organicocomunitari i el que és atomisticoindividualista respectivament.
Tcinnies i Weber han estat malinterpretats pel que fa a les elaboracions dicotòmiques
10. Otto VON GIERKE, Community in Historical Perspectlve, sei. dA. Biack, Cambridge UP,
1990.
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amb qu treballaven (comunitat/associació i tradició/modernitat, respectivament).
Ells no pretenien que foren descriptives, sinó que les presentaven com a instruments
danàlisi en un sentit conceptual idealtípic. Seria molt convenient interpretar els
fenòmens històrics com una mixtura complexa daquestes tendncies. Així ho faré
en aquest treball.
2. Aclariments conceptuals
Com he dit al principi, la comprensió daquest estudi està molt mediatitzada
per la delimitació precisa dels conceptes politològics utilitzats, que shan dentendre
metodològicament revestits del rang idealtípic defensat per Weber (per tant, duna
exageració de trets amb intenció heurística desplegada en la comparació del
concepte amb el fenomen).
Pluralisme. En aquest treball, adopte una estratgia analítica de caràcter pluralista;
és a dir, se suposa que el poder es troba distribuït en diferents àmbits i encarnat
en recursos de naturalesa diversa. En deduïm, per tant, que les decisions collectives
es generen en les interaccions de diversos centres de poder. Això vol dir que
tindré en compte les diferents voluntats polítiques que emanen de la societat civil,
i que descartaré tant les explicacions reductives emparades en teories de poder
estatalistes com les que prediquen que les decisions coHectives són una emanació
exclusiva duna elit preestablerta teòricament. Si bé la cincia política (que també
sha institucionalitzat demonitzant les societats tradicionals) acostuma a tractar els
conceptes pluralisme i corporativisme com a antagònics, no hi ha cap dificultat,
si ens atenim a Ia definició anterior, per parlar de corporativisme pluralista.
Comunitat. Desenvolupant, en una sistematització més sinttica, les anàlisis de
Christian Wolff, Adam Fergusson i Alexis de Tocqueville, entre daltres, Tònnies1
va elaborar la interessant dicotomia conceptual comunitat/associació. La comunitat
és una agrupació dindividus que es relacionen pluridimensionalment i que
comparteixen una socialització intensa de normes socials i deures morals que la
cohesionen de tal manera que arriba a actuar com un veritable organisme dotat
duna voluntat única que fàcilment es comporta amb rang passional, ja que els
costos de negociació de la unificació de voluntats són, en el límit, nuls. Saconsegueix
també un baix cost dacció collectiva, quan aquesta socialització no és absoluta,
aplicant un incentiu selectiu aclaparador (lexpulsió del col1ectiu daquell que
contradiga Ies seues normes). Lestat de natiiralesa hobbesiana és una situació social
hipottica que necessita un estat molt poderós precisament perqu líndex de
densitat comunitària és zero. Naturalment, les comunitats o cossos també enfronten
costos dacció collectiva quan necessiten coordinar-se entre si, però molt menors.
Lassociació, per contra, és una agrupació transitòria i artificial en la qual els llaços
interpersónals solen ser unidimensionals: els individus es relacionen els uns amb
els altres per aconseguir fins molt precisos i parcials des duna posició de voluntat
11. F. TONNIES, Comunidad y Asociación, Barcelona, Península, 1979 (ed. orig. 1887).
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racional-instrumental. Minteressa destacar la molt diferent voluntat política que
sorgeix en cadascuna daquestes dues situacions típiques ideals: un fenomen social
pròxim al tipus comunitat projectarà manifestacions de poder pròximes al rang
de sobirania. Ara bé, associació i comunitat són tipus ideals i qualsevol feno-
men dagrupació social ha de ser analitzat com una barreja dialéctica delements
dels dos. Si entenem que els cossos intermedis de IAntic Régim es diferen-
cien de les associacions contemporànies en virtut duna major proximitat al poi
comunitari, i recordem els enormes déficits que suporten els estats englobats en
els seus sistemes polítics, tant els pròpiament polítics dagregació de voluntats
particuiars en una voluntat única com eis administratius en lexecució de la voluntat
única, apreciarem la gran potencialitat pluralista daquestes societats.2
Així, haurem de considerar com es resol institucionalment aquesta potencialitat,
quin tipus dequilibris polítics sustenten les decisions collectives, que estaran més
o menys allunyats dun punt arbitrari que inclou el principi de contenció mútua
de les voluntats particulars dels cossos (les parts disposen de la suficient capacitat
dacció collectiva per a impedir que les altres aconseguesquen per si mateixes
els seus objectius). Un estudi comparatiu mínim ens indica clarament que, en contra
del que diu el racionalisme funcionalista, similars estructures socioeconòmiques
generen diferents institucions polítiques.
Societat civil. E1 concepte de societat civii serà operatiu ací, a títol estipuiatiu,
en reiació amb les característiques essencials que converteixen les agrupacions
duna societat en interlocutores i configuradores del seu Estat. E1 criteri dessencialitat
serà la major o menor proximitat daquestes agrupacions al poi comunitari de
Tònnies. Un tipus ideai de referéncia central en aquest estudi serà ei destat-
comunitat, que és ia situació en qué les voluntats dels cossos intermedis són tan
fortes que saproximen al rang de sobirania i participen en 1Estat esborrant el
potencial atribut destat-màquina; és a dir, un sistema polític similar al reclamat
normativament per Althusius i contraposat, per tant, al de Hobbes.13
Estat. E1 concepte dEstat es refereix al conjunt dòrgans polítics encarregat
dunificar, amb major o menor sofisticació institucional, les voluntats parcials duna
comunitat complexa. Així, quan un príncep territorial reunia una assemblea de
pau i treva, per exempie, estava comportant-se estatalment. Però, podem delimitar
conceptualment el terme recorrent al tipus ideal dEstat modern elaborat per Weber
i utiiitzar-io com a referéncia comparativa en lestudi fenoménic. Lessencialitat de
12. Hi ha una evident dificultat per a desenvolupar una vincuiació comunitària ràpida i
estable en eI disseny estatal de les seues polítiques exteriors. El potencial desbordament pluralista
daquests sistemes polítics afecta les sobiranies estatals quan produeix coalicions de cossos que
pertanyen a diferents entitats polítiques i negocien interessos autònomament. Això explica, en
part, lalta densitat danarquia internacional daquestes societats i els seus interessants efectes,
com passa en la complexa contesa entre la reialesa danesa i la Han.sa que acaba evitant
(a xvi) la unió escandinava, destrona el rei dans, i permet recuperar posicions a la noblesa
de Dinamarca. És a dir, que les ciutats alemanyes debiliten el poder de les daneses aliant-
se amb el rei daquestes.
13. J. Ajrusio, La política metódicamente concebida, Madrid, Centre dEstudis Constitucionals,
1990 (ed. orig. 1613); A. BIÀCK, .Communal Democracy and its History., Political Studies, 45,
1997, 5-20.
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1Estat modern és la sobirania territorial exdusiva: aquesta no està basada en una
unió variable i inestable de voluntats polítiques parcialment sobiranes i liderades
per un dinasta o un altre cos hegemònic. Per tant, assumeix el principi dhomo-
geneïtat jurisdiccional sobre tots els habitants dun territori delimitat. E1 seu corollari,
necessàriament, és lexpropiació dels mitjans polítics i administratius abans pa-
trimonialitzats pels cossos intermedis (el que equival a concentrar ¡ monopolitzar
lús de la força). I tot això comporta, forçosament, el desenvolupament dun estat
social individualista, que assoleix Ia perfecció tcnica quan es legitima culturalment
mitjançant el principi de representació nacional (ja que si 1Estat modern haguera
destructurar-se a partir de principis individualistes estrictament libertaris perdria
gran part de la seua capacitat aglutinadora).
Sistema polític. Utilitzaré la perspectiva politològica sistmica4 per a relacio-
nar els conceptes societat civil i Estat. Privilegiaré així els fenòmens relacionats
amb els fluxos comunicatius que tenen lloc entre aquestes dues instàncies. Es tracta
de veure en quina inesura les decisions collectives despleguen una forta
vinculació cornunitària sorgida tant del consens institucional (procediment decisional)
com del substantiu (contingut de les normes). E1 sistema polític sidentifica amb
IEstat quan aquest arrasa la societat civil (despotisme administratiu de Tocqueville).
En tots els sisteines polítics ainb societats civils articulades hi ha una tensió dinàmica
entre la voluntat sobirana estatal i la pròpia de les agrupacions socials que tenen
recursos informatius, adrninistratius i polítics. Això és indiferent de si considerem
IEstat com a institució neutral o com a extensió política duna elit. En aquesta
perspectiva, és central el concepte de comunicació política. Una comunicació po-
lítica (missatges entre societat civil i Estat) f1uida absorbeix part de la incertesa
pròpia de tota elaboració de normes col-lectives. En les societats de IAntic Rgim,
bona part de la informació que requereix la conducció politica és acaparada pels
cossOs intermedis. En societats articulades corporativament, la presncia plural de
les corporacions en els organisines de representació exerceix una important
influncia en eI procés polític: tenir veu garanteix la possibilitat de fer propos-
tes i de cridar latenció sobre conseqüncies indesitjades i inadvertides quan
sescolten i discuteixen Ies alienes. Alhora, el caràcter corporatiu de les societats
de IAntic Rgim es tradueix en un alt índex de desbordaments participatius
potencials que poden congestionar els canals de procediment polític o interrom-
prels si es transformen en discòrdies agudes (les ciutats de la Itàlia del nord dels
segles xii-xv en serien un exernple). Aquests problemes poden resoldres o suavitzar-
se si sinstitucionalitza una representació funcional estable de bona part dels cossos
interrnedis en IEstat, de rnanera que aquests mateixos passen a ser Estat, o si
es canalitzen formalment les seues dernandes en òrgans annexos.
Consets. Una societat gaudeix de consens institucional quan accepta com a
legítim, de manera generalitzada, un procediment dadopció de decisions col-
lectives. En la meua argumentació interessen les conseqüncies tcniques dun
14. Vegeu D. EArrON, The political System, Nova York, Knopf, 1953.
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estat de consens, no Ia reflexió moral sobre el seu contingut. Els nivells de consens
institucional tenen a veure amb els costos de resolució política dels recurrents
conflictes immanents a les interaccions socials; i aquests costos es traslladen,
naturalment, a les capacitats productives intergeneracionals duna comunitat. Alhora,
un alt grau de consens institucional ajuda a contenir les amenaces a la pròpia
sobirania.
Cultura política. Les cultures polítiques tenen a veure amb el conjunt
dorientacions actitudinals dels ciutadans respecte del seu sistema polític. Si ad-
metem que els sistemes polítics de lAntic Régim tenen un fort potencial participatiu
en clau corporativa ens interessa distingir entre cultures participatives cíviques
(respecte del contrari) i agòniques (la seua exclusió). E1 consens institucional
necessita cultures polítiques cíviques.5
Oligarquia. És molt important, finalment, aclarir analíticament la convivéncia
dels conceptes democràcia, oligarquia i representació. E1 nucli essencial de les
nostres democràcies representatives va ser elaborat pel dret natural modern entorn
del principi de legitimitat per consentiment: el dret a governar no procedeix de
la predeterminació duna aristocràcia natural, sinó que laristocràcia governant ha
de ser elegida. És daquesta manera que el procediment electoral es converteix
en una necessitat funcional. La diferéncia essencial amb el sistema de selecció
per sorteig (més pròxim al republicanisme clàssic) és que aquest assumeix la igual
probabilitat daccés a càrrecs (almenys dels que entren en lliça). E1 sistema
electoral, en canvi, assumeix la igualtat de dret per a consentir el poder. La seva
pròpia naturalesa procedimental genera una important dimensió aristocràtica (que
no nega la democràtica): la tendéncia a lelecció de persones que destaquen en
trets valorats i percebuts com a positius per a la conducció política; no selegeixen
representants dacord amb el principi de representació per semblança social (ni
tan sols els partits de forta identificació social van evitar això). Hi ha, així, una
clara incompatibilitat entre el principi democràtic de representació per semblança
social i el procediment electiu. Poden canviar les formes del govern representatiu
i els trets distintius de les seues aristocràcies, però no el principi elitista inherent
al mateix sistema electoral (que és independent de les condicions i les cir-
cumstàncies externes a aquest, com la desigual condició material, que poden
desenvolupar-lo amb major profunditat).16 Entenc, però, que en societats en qué
la representació política sexerceix a través de ladscripció corporativa estable,
i en el marc duna cultura política que anteposa la comunitat a lindividu, també
pot complir-se el principi de govern per consentiment encara que de manera
diferent: amb la reproducció recorrent (no en sentit faccional) duna oligarquia plural
15. GIERKE (Community..., 34 i 40) comparava lestil constitucional de les ciutats italianes
i germàniques i en diferenciava les primeres pel seu trànsit a les tiranies després de sofi-ir
constants conflictes faccionals. Tanmateix, aquestes tiranies, independentment de la seua consi-
deració éiica, transformaven el republicanisme agònic (eliminació del contrari) en procediments
polítics de diàleg paradoxalment més plurals (en espais formals de comunicació entre magistratura
i cossos no integrars en 1Estat).
16. Fins ací, he seguit les precisions de linteressant treball de B. MlN, Los piincipios
del gobierno represenlativo, Madrid, Alianza, 1998. Agraesc aquesta referéncia a J. M. Colomer.
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de perfils socials consensuats en el procediment constitucional de selecció de
càrrecs. Si sadopta, a més, un sistema de sorteig, es guanyarà estabilitat (la victòria
en aquest no ofn), ja que en aquests sistemes és relativament fàcil (fins i tot
sense cooptació) la formació de faccions interestamentals autoperpetuades que
solen conduir a enfrontaments agònics.
Si per oligarquia denotem un govern de pocs i una certa distància social entre
representants i representats, serà francament difícil trobar en la història de la
humanitat governs no oligàrquics. A més, la temptació constant dels pocs per
a impulsar polítiques que beneficien sobretot a aquests (que és el sentit clàssic
doligarquia com a mal govern derivat de la degeneració del govern ideal,
laristocràtic) és una cosa genrica, hauria de presumir-se axiomàticament, no
importa el fervor altruista que es predique ni la seua empara en filosofies polítiques
dalliberament universal. Aquesta premissa és essencial per a iniciar lanàlisi política,
ja que ens obliga a escodrinyar en les regles institucionals (procediments de decisió
que incentiven o no la contraposició constructiva dinteressos) i en la capacitat
plural de coordinar accions collectives existent en la societat civil i de fer-les arribar
a lesfera política, que són els veritables obstacles que frenen els desequilibris
excessivament arbitraris que projecten extemalitats molt asimtricament entre uns
grups socials i altres.17 En altres paraules, la mera atribució oligàrquica a un sistema
polític definida en els anteriors terrnes és analíticament inútil. Serà convenient,
doncs, parlar doligarquia restringida (els que governen són uns pocs que re-
presenten molt pocs interessos i aconsegueixen imposar un considerable silenci
polític als altres), i doligarquia plural (els que governen són uns pocs que
representen molts interessos dispersos, encara que difícilment tots, i les decisions
collectives shan de sotmetre a processos complexos de regateig i debat). No
podem conformar-nos amb conclusions que qualifiquen els governs de Toledo i
de Colònia, per exemple, de notòriament oligàrquics.18
17. Laproximació a lideal democràtic de govern popular depén dei context instituciorial
tant com les diferents decisions colIectives sorgides dunes mateixes preferéncies individuals
són. una funció de les diferents regles de decisió aplicades (confecció de lagenda, criteris
de votació, etc.). Per a deterrninar conceptualment la distància entre lideal democràtic i els
instruments de qué se serveix, vegeu W. H. Rnm, Liberalism Against Populism, Prospect Heights,
Waveland Press, 1988.
18. Una crítica basada en el fet que molts ciutadans queden fora de la mediació corporativa
ha de ser acurada si es fa a títol comparatiu amb les nostres societats, ja que en aquestes la participació
electoral presenta abstencions diferencials que no són neucres a Iefecte de la representació de grups
socials objectius. Això té a veure, en part, i safegeix al fet que la capacitat darticular veus
depén duna facultat desigual per a organitzar interessos seccorials i, per tant, també per a
sentir o reforçar identitats coilectives. Vegeu A. IIJPHABT, .Unequal Participation: Democracys
Unresolved Dilemma., American Political Science Review 91, 1997, 1-14; S. VERBA, K. L. SCHLOZMAN,
H. E. Ba.ny, Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Polïtics, Harvard, Harvard UP,
1995. És a dir, lanòmia es distribueix desigualment. La representació funcional podria contrarestar
el silenci politic diferencial, funcionant com a vot plural, però té greus problemes de legitimitat
ética i procedimental en els nostres sistemes polítics a causa de la seua incompatibilitat parcial
amb dos dels principis essencials que fonamenten la cultura política que serveix dengranatge
a aquests sistemes: lindividualista i el de representació nacional.
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3. Capitals socials i pol(tics
Una vegada precisats els conceptes politològics estem en disposició descometre
la tasca delaboració analítica a qué vaig fer referéncia en la introducció i que
vol relacionar la variable política amb les capacitats de generació dutilitats amb
les quals amben les diferents comunitats històriques al procés decisiu denfrontament
amb la modernització.
La teoria econòmica neoclàssica ha considerat els aspectes culturals i politico-
institucionals com a categories residuals que no entren en lentramat analític i que
solament mereixen ser tractades com a context constrictiu. Adam Smith ja havia
considerat la possibilitat destendre genéricament el concepte de capital. Però va
ser Irving Fisher qui, el 1906, en lobra The Nature of Capital and Income,9
va establir la base lògica dun concepte de capital que poguera abraçar una àmplia
gamma dinstruments de generació dutilitats. E1 problema de Fisher va ser que
les seues propostes quedaren aixafades per la piconadora marshalliana, poc inclinada
a considerar tot eI que escapara a estrictes controls positivistes en els estudis del
mercat. Necessitem, doncs, perspectives teòriques que aclaresquen la idoneïtat
de considerar aquelles dimensions intangibles del capital que generen utilitats de
manera indirecta.
3. 1. CAP1TAIS SOCIALS
Coleman2° ha elaborat el concepte de capital socialper a referir-se a una variant
de capital que es deriva de les relacions entre persones i que serveix per a
aconseguir objectius impossibles (o més Costosos) dobtenir amb recursos únicament
individuals. Coleman cita lexemple dels textos escolars que eren comprats de
dos en dos en algunes ciutats nord-americanes per famílies procedents dÀsia. E1
segon exemplar era usat pels pares per a ajudar en leducació dels fills. Així, si
descomponem analíticament la potencialitat formativa de cada individu en capital
financer, humà i social, tenim que, si bé les famílies asiàtiques immigrants poden
presentar greus llacunes en els dos primers apartats, en el tercer (capital social
familiar) lactiu és immens en comparació amb el que aporten les families
occidentals. Una vegada institucionalitzats alguns capitals socials, aquests afecten
les voluntats individuals mitjançant mecanismes pròxims a la dimensió passional
de lacció; és a dir, generen una certa predisposició (que no determinació) de
comportaments allunyats dun mer càlcul racional-instrumental individualista (per
exemple, la passió familiar, o la dinàstica, projecta costos irresistibles que anullen
lopció hedonista gastar-ho tot abans de morir.). E1 capital social és, doncs, un
19. Vegeu el vol. 2 de The Work.s oflruing Fisher, ed. de W. J. Barher, Londres, Pickering
and Chatto, 1997.
20. J. S. CoLEr.tkN, .Social Capital in the Creation of Human Capital., American Journal
of Sociology, 1988, 94, S95-S120.
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instrument conceptual que participa de la teoria de lelecció racional, i que ¡ncorpora
els mecanismes collectius que faciliten les pretensions individuals.
3.2. CAPrFALS POLÍTICS
Podem considerar com una varietat de capital social el sistema polític ents
com a generador institucional dacords collectius. Distingiré ací dues variants de
capital polític: capital governatiu i capital territorial. E1 primer alludeix a la densitat
dimplicació comunitària en les decisions collectives. Ací convé recuperar la
distinció entre les oligarquies plurals i les restringides. De la proximitat fenomni-
ca a un o altre tipus depn la capacitat de contrast dels interessos particulars per
a aconseguir equilibris colieçtius més democràtics que redueixen les externalitats
infligides mútuament. Traslladat això al mercat, direm que una situació doligarquia
plural assigna més equitativament lesfera de distribució de factors i és capaç,
per això mateix, dinterioritzar millor els cOstos de creació i de conservació de
béns col lectius intergeneracionals.21
E1 capital territorial es refereix a la capacitat darticulació dun territori i a la
naturalesa daquesta articulació. Un territori vertebrat redueix els cOstos de trans-
acció polítics i econòmics. Això pot fer-se des de lògiques pròximes al principi
de sobirania territorial o bé pròximes al principi de reunió plural i ascendent de
sobiranies parcials (esquema dAlthusius). s òbvia la major dificultat dels sistemes
polítics de caràcter althusià per a assolir els òptims aconseguits per moltes dinasties
en matria militar a causa del diferencial existent en economies descala i pro-
cediment polític. Però, sí que poden projectar inrcies moltinteressants en els
trànsits a la modernitat. Els sistemes polítics urbans amb una gestió relativament
democràtica dels conflictes donaven menys peu a una extensió política de tercers
(la construcció de IEstat modern des de monarquies feudals) atesa la seua capacitat
per a crear consensos estables. Així, reconduïen lexpansió de lEstat modem
conservant en els canvis de la legitimitat sobirana un majorpluralisme civil i territorial.
21. Vegeu Ia distinció de M. Olson, assimilabte en certa manera a Ia perspectiva conceptual
que presente, en .Dictatorship, Democracy, and Development., American Political Science Rewiew
87, 1993, 567-576. A vegades, la predisposició del sistema polític per a produir normes
collectives relativament equiiibrades és avortada per cultures polítiques de faccionalisme
excloent, com passava en la Génova del xii. En aquest cas, la potencialitat es va fer acte
mitjançant una innovació institucional, el podestà, que era subproducte dun factor de política
intemacional. Vegeu A. Gitai, .On the Political Foundations of the Late Medieval Commercial
Revolution: Genoa During the Twelfth and Thirteenth Centuries., Thejou,nal ofEconomlc History
54, 1994, 271-287. Adoptant un enfocament sistémic alié a lestructuralisme rscionalista, és
perfectament admissible considerar els capritxos de glòria personal dun príncep com la causa
conjuntural que dóna rumb a una potencialitat que no té la seua encamació garantida; la
no-admissió daquesta possibilitat explicativa té a veure amb la dimensió passional aportada
per certes socialitzacions intellectua1s.
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3.3. CREIXEMENT ECONÒMC I CAPITAIS POLÍTICS
Amb els elements analítics construïts estem ja preparats per a encarar la qüestió
del creixement en societats estructurades corporativament i que manquen de
sistemes de reducció dels costoS de transacció de mercat equivalents als desplegats
per IEstat modern. De Vries ha argumentat amb solvéncia que la interacció entre
el món rural i el món urbà, des del punt de vista de la protoindustrialització,
éS en realitat una. coordinació des de la ciutat, i que tampoc no es tracta dun
escenari rural en sentit estricte.22 De Vries defensa que la construcció duna xarxa
urbana és una condició necessària per a desenvolupar una regió industrial, atés
que és un requisit técnic per a la coordinació eficient de tot tipus de recursos
dispersos. La consolidació duna xarxa urbana permet aprofitar els avantatges
comparatius de localització selectiva dels processos productius.23 Un complement
de la perspectiva de De Vries és laportació de Hohenberg24 quan assenyala la
importància del capital intangible que proporciona la ciutat a través de les seues
institucions polítiques i maquinària administrativa, i de les xarxes cíviques que
Sustenten la solidaritat, la lleialtat i lorgull cornunal. Hohenberg afirma que tota
lestructura social i política està entreteixida amb la pròpia funció econòmica, però
no estudia la varietat que hi ha en lencamació daquest capital intangible urbà
i de la manera en qué es desplega quan coordina, amb diferents graus deficiéncia,
els recursos complementaris de la regió de la seua influéncia. Aquesta coordinació
dependrà, en primer lloc, del tipus de relació política que sestablesca entre la
regió i la ciutat o ciutats que lideren la jerarquia urbana i, en segon lloc, del joc
de sobiranies desenvolupat entre els actors polítics dàmbit teITitorial més general
(en el cas del Principat, per exemple, interessen tant 1a possibilitat que Barcelona
i altres ciutats puguen reconduir o crear normatives favorables en les Corts com
les particulars relacions amb la Corona). La vertebració regional facilita la descàrrega
de costos fixos típicament urbans i laugment del grau delasticitat de loferta gremial
i, per tant, la facultat delevar la frontera de possibilitats productives de tot el
territori. En altres paraules, podem tractar les varietats de capital polític com a
possibilitat institucionalque pot fer més eficient, a curt termini, el sistema gremial
i, a llarg termini, el conjunt de la regió quan aquesta encare processos de moder-
nització en tota regla.
22. E1 tipus ideal de protoindustrialització considera una manufaccura rural que és exitosa
precisament perqué sallibera dei capital urbà, que comprén tant la ciutat en si com els seus
cossos gremials. Vegeu F. IRslcaER, .Industrial Production, International Trade and Public Finances
in Cologne (xivth and xvth Centuries)., The Journal of Eumpean Economic History 6, 1997,
269-306, per a la reestructuració econòmica empresa per Colònia, en el xv, en el seu territori
dinfluéncia.
23. J. DE Vs, La urbanización de Europa, 1500-1800, Barcelona, Crítica, 1987.
24. P. M. HOHENBERG, Manufacturas urbanas en Ia economía protoindustrial: ¿cultura contra
comercio?., Mercados y manufacturas en Eumpa, M. BERG (ed.), Barcelona, Crítica, 1995, 133-
149.
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3.4. CAIlThls PoIíTIcs I oRGANrrzAcIÓ GREMIAL DE LA PRODUCCIÓ
És convenient en aquest pUnt fer algunes consideracions sobre les capacitats
econòmiques del sistema gremial dorganització de la producció manufacturera.
En una elegant argumentació, Gustafsson25 ha defensat que la lògica essencial de
leconomia gremial pot ser desentranyada veient les corporacions com si foren
empreses cooperatives que maximitzen el benefici mitjà dels membres segons
principis igualitaris. AiXÍ, la seua ineficiéncia no es derivaria de la dinàmica de
Costos, SiflÓ duna oferta inelàstica que no pot ser sensible a les oportunitats
de mercat a causa dels alts costos de negociació de lampliació de factors productius.
Altrament, entenc que una teoria gremial ha dincorporar Ia tensió entre els dos
principis (individualista i corporatiu) que informen les activitats productives
daquestes societats urbanes.26 Lencarnació efectiva daquesta tensió és diferent
en funció dels factors institucionals que depenen de lencadenament ciutat-sobirà,
de la naturalesa específica del capital govematiu urbà (de la qual es deriva una
estructura dincentius inversors) i de si aquest és capaç de resoldre problemes
de costoS de transació interterritorial en projectar i acordar (amb altres cossos polítics)
sobirania sobre la regió. Pot crear-se així, en afegir-se aquestes exigéncies insti-
tucionals, un veritable mercat regional de competéncia de capitals corporatius. Cal
apreciar que les corporacions gremials ja efectuen una primera fase de reducció
de costos de transacció com els dinformació, compliment de contracte i garantia
de qualitat, entre daltres, interioritzant-los al seu si mitjaflçant controls díndole
comunitària més o menys forts que inclouen. també una ceita ética existencial
(lhonor menestral). Daltra banda (i el fet que haja de recordar-se moltes vegades
indica el grau dinteriorització cultural assolit pel valor ..eficiéncia del mercat
modern), les imperfeccions de mercat no són exclusives daquestes societats, i
seria molt fàcil fer una llista aclaparadora de les suportades en les nostres. La nostra
eficiéncia absoluta (considerables sumes absolutes de producció degudes a evidents
canvis en la naturalesa dels factors) pot disfressar amb facilitat greus ineficién-
cies relatives. Es podria aclarir aquesta qüestió amb instruments analítics de com-
paració adequats per a mesurar les distàncies relatives existents entre els preus
25. B. GLJSTAFSSON, The Rise and the Behaviour of Medieval Crafc Guilds., Power and Economic
Institutions, B. GUSTAFSSON (ed.), Aldershot, Elgar cop., 1991.
26. Capmany ja havia a1ludit intuïtivament a aquests dos components; A. DE CAFMANY,
.Discurso económico-político en defensa del trabajo mecánico de los menestrales [...]., Memorias
Históricas 11.2. Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, 1963, 1089-1090. Savançava, així, a
Gierke quan aquest veia els gremis com una mixtura complexa dels tipus ideal de Tònnies;
G1Esx, Communlty..., 19. Els gremis poden ser eficients en la seua resposta a la demanda
perqué la part empresa-propietat collectiva propulsa, actuant com a capital social, els sectors
de naturalesa més emprenedora, que juguen a escapar-se de les exigéncies mesocràtiques
en allò que els convé com a empresa purament individualista. La diferenciació intema gremial
queda corroborada per qualsevol investigació de la distribució de la riquesa de1s membres
duna corporació. Per exemple, en Nórdlingen, eI 1579, el 4% dels artesans està comprés
en lestrat fiscal superior; i alguns gremis presenten un diferencial molt intereSSant, com és
el cas dels teixidors de drap fi i dels assaonadors, amb un 11-12%; Vegeu C. R. FRIEDRICHS,
.Capitalism, Mobility and Class Formation in che Early Modem German City., Towns in Societies,
P. AalMs i F. A. WRIGLEY (eds.), Cambridge, cambridge u, 1979.
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reals i els seus corresponents en competéncia perfecta, en els dos tipus de mercat;
però no els tenim. Aquesta provisional incommensurabilitat és amagada amb una
interpretació hegemònica emparada en una fe absoluta en levolucionisme lineal
i perfectiu de lesquema liberalmarxista. Aconseguir situacions de monopoli és un
objectiu recurrent en qualsevol societat; el que canvia és la manera com es frenen
aquestes intencions. En els mercats de 1Antic Régim la rectificació positiva de
lexcedent del consumidor comença a funcionar quan els gremis fan internes les
temptacionsfree-rider dels seus membres; continua en el regateig i la discussió,
en lesfera política, dels diferents interessos corporatius i entre aquests i les instàn-
cies que defensen, fins i tot involuntàriament o inconscientment, els interessos
urbans més generals; amb lexisténcia de privatives atorgades en ciutats pròxi-
mes per a produccions similars; i amb la racionalitat econòmica que recorre els
sistemes regionals integrats. La implantació duna jerarquia urbana funcional pot
crear un mercat competitiu de capitals gremials que aprofita el capital collectiu
més general proporcionat per la capital política, o per una pluralitat urbana. La
integració regional expulsa costos de transacció en la forma dhomogeneïtat juris-
diccional i coordinació de capacitats productives que bomben els fluxos cap a
llocs centrals que gestionen la seua eixida comercial o els integren en lelaboració
de productes de major valor afegit.27 Les conseqüéncies de tot això es tradueixen
en una transformació de lelasticitat de resposta a la demanda de tota la regió.
Olson28 afirmava que el creixement econòmic es desplega quan els gremis
perden el poder de monopoli i la seua influéncia política una vegada la jurisdicció
nacional acaba amb les sobiranies locals. En aquest punt, les teories liberal i marxista
coincideixen plenament. Tanmateix, aquesta perspectiva és parcial i enganyosa,
ja que, com que les oculta, no permet apreciar lògiques més envoltants: les pròpies
capacitats de creixement competitiu en clau corporativa; la conservació inter-
generacional de capitals técnics i organitzatius capaços dacollir també invencions
foranes i adaptar-les imaginativament a un nou context;29 la preservació de cultures
parcialment comunitaristes que poden interioritzar els excessius costos de lindi-
vidualisme economitzant .(refrenant-los mitjançant normes socials, polítiques i
culturals); i la facilitat relativa amb qué pot sorgir un veritable (fortament diversificat)
districte industrial en aquelles regions que han generat, gràcies als capitals
governatius de Ies seues ciutats i viles, xarxes urbanes vertebrades segons principis
de sobirania allunyats del propi de 1Estat modern.
27. Vegeu J. ToRltAs l EUAS, .Estructura de la indústria precapitalista. La draperia., Recerques
11, 1981, 7-28.
28. M. OIsoN, Auge y decadencia de Ias naciones, Barcelona, Ariel, 1986, 169-71.
29. La innovació comprén no solament les invencions técniques i organitzatives, sinó
també les assimilacions imaginatives daquestes quan han de ser adaptades a un nou context;
J. A. SCHUMPETER, The Theo?y of Economic Development, Oxford, Oxford UP, 1961, 66-67.
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4. E1 sistema polític barcelonés i Ieconomia del Princzpat
Ja vaig indicar en la introducció la importància didàctica de lexemple barcelonés.
En aquest epígraf sapliquen tant els conceptes politològics del segon epígraf com
els instruments teòrics del tercer.
4. 1. ARRENCADA INSI1TUCIONAL
Avançaré ara una hipòtesi sobre els mecanismes que ajuden a establir les
institucions polítiques de la ciutat de Barcelona. Les dinasties de IAntic Régim
solien emprendre freqüents aventures imperials. Les passions de glòria o les
obligacions dinàstiques es plasmaven en una considerable anarquia internacio-
nal a causa, en part, de la notable autonomia que els sobirans territorials gaudien
en assumptes de política exterior. A vegades, aquests fenòmens alimentaven, com
a subproducte, modificacions institucionals decisives. Un problema important dels
sobirans catalans era que els territoris sota la seua jurisdicció no aportaven suficients
recursos militars per als seus objectius dinàstics. La naturalesa confederal de la Corona
i els primerencs elements pactistes del seu sistema polític agreujaven aquesta
ineficiéncia. A més, els monarques acostumaven a estar enfrontats amb una bona
part de la noblesa territorial. Laltemativa, doncs, era pactar ajudes amb les ciutats.
En aquesta negociació, el pes desproporcionat de Barcelona en el Principat generava
intercanvis polítics molt interessants per al futur. Jaume 1 li va concedir importants
privilegis a canvi dajuda financera i militar en les seues lluites contra la noblesa
i en altres empreses. Els seus successors continuaran també aquesta línia dintercanvis
polítics. De tot això, arranca un sòlid pacte entre la Corona i diverses ciutats catalanes,
particularment Barcelona, que ajuda a consolidar innovacions institucionals molt
duradores: A causa duna certa situació conjuntural i a la peculiar asimetria urbana
dei Principat, al sobirà li interessava promoure un cert equilibri representatiu que
millorés la posició política dels menestrals per a disposar així duna major capacitat
de maniobra que la disponible amb una oligarquia restringida. Hem de veure les
creacions dinstitucions representatives com a processos molt influenciats per
contingéncies i conjuntures que determinen en gran mesura quins actors polítics
entren en aquelles. Aquesta és una qüestió que depén més de les capacitats
respectives, en cada moment, de coordinar voluntats i dinserir-les en el procés
institucional que no del que podríem anomenar correspondéncia institucional dels
mérits socials o de la importància demogràfica o econòmica del grup en qüestió
(supòsit de necessitat estructural). Una vegada fixats formalment els actors polítics
amb rang representatiu milloren les seues condicions técniques de capacitat dacció
collectiva, encara que siga solament a través del reforç de sentiment de grup,
de cos i, per tant, aconsegueixen una major capacitat dinfluéncia i de creació
polítiques també des de la societat civil. Si en el moment de crista11ització ins-
titucional de la representació entren en aquesta diversos actors poderosos el resultat
serà molt interessant en clau de futur pluralista. Així podem interpretar els sistemes
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representatius barcelonins sota Jaume 1.30 E1 projectat per Pere 111 o els acords
amb Alfons el Magnànim obeeixen a estímuls similars. Daquesca manera, les
corporacions gremials podien entrar amb peu ferm en el sistema polític formal.
Com a subproducte, una implicació corporativa extensa en lestat urbà reforçava
la capacitat sobirana del cos barce1ons en eI sistema polític cacalà fins a convertir-
lo en el més influent.31 La mariera en qu Corona i ciucat es beneficien daquests
intercanvis polítics és clarament desequilibrada, ja que les aventures dinàstiques
perjudicaven la primera si Ia considerem com a cos intergeneracional, ja que anaren
despullant-la dimportants porcions de sobirania. La ciucat, per contra, va acumulant
capical polític negociació rere negociació. Fins ací, he desenvolupat la hipòtesi
dels fonaments institucionals.
4.2. CAPITAL POLÍTIC GOVERNATIU
Caracteritzaré ara el sistema polític de la ciutat en els seus trets essencials.
Caldrà recordar en tot moment el que hem dit abans sobre oligarquies i repre-
sentació. La tesi clàssica de Vicens parla dun fort tancament oligàrquic de lelit
política barcelonina en el segle xv que serà contrarestada pel segon redreç de
1498 (adopció del sistema insaculatori, datzar, en lelecció de magistratura i consells).
Aquesca reforma institucional fa més difícils els processos de conceritració oli-
gàrquica restringida i, per tant, reforça la capacicat dequilibrar voluntats exclusives
(si ho comparem amb lanterior mtode selectiu de cooptació, que afavoria
lelaboració de clienteles verticals interestamentals). La reforma de 1498 va ser
plantejada quan lanterior, el redreç de 1493,32 va sofrir una envestida a tres bandes:
30. E1 monarca està interessat a restar força política al patriciat donant suport a una ampliació
de la representació política en un moment, mitjan segle xul, en el qual es desenvolupen
moviments socials ben organitzats pels estaments inferiors que podien posar en perill lestabilitat
política de la ciutat, essencial per als plans del monarca. La situació que hi havia a Castella
no ajuda precisament a decantar una evoiució institucional pareguda: els recursos que necessita
la Corona els ofereix la .caballería villana. com a cos; hi ha moltes ciutats amb les quals
poder negociar; i lexisténcia duna cultura política de representació per barris, no corporativa,
dificulta el reforçament de la identitat collectiva de1s gremis. El desenllaç de la rebellió
comunera i les altematives financeres disponibles per a les aventures imperials remataran
la qüestió.
31. Aquest mateix capital polític, més labsentisme i la llunyania de la Corona seran aprofitats
més tard per a transformar el pla de defensa del duc dAJba (que incloïa la preséncia de 12.000
soldats del rei) en la nova pragmàtica de 1543, que reordenava la defensa del Principat sota
comandament barceloní; Consell cle Cent, Rúbriques de Bruniquer (dara endavant, RB), Barcelona,
Impremta dHenrich, 1912-1916, v. 11, 282-283, Barcelona aconsegueix convéncer de la seua
capacitat per a implicar els cossos i les universitats del seu territori dinfluéncia i per a gestionar
milícies urbanes nombroses. És impossible armar tants homes destaments infedors si no hi
ha una vinculació comunitària sòlida. Aquesta forta vinculació comunitària explica accions
collectives tan contundents com Ies relacionades amb la Guerra dels Segadors i amb la Guerra
de Successió.
32. Lordenament de 1453, que dura flns al 1493, disposava una composició estamental
paritària del Consell de 32 escons. Els canvis fonamentals del 1493 són el guany de 16 escons
per als patricis i una recomposició de la Conselleria també favorable a ells.
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els desitjos de la noblesa de participar en el govern municipal, la forta contestació
mancomunada de mercaders, artistes i menestrals i la que procedia de les mateixes
pugnes entre ciutadans.33 Aquesta gran capacitat pluralista del sistema polític
barceloní ja shavia manifestat amb la creació de la Busca (recordeu-ne la variada
composició estamental) i la conseqüent reforma institucional emparada per la Corona
per a finançar les seues aventures imperials a Itàlia. Els sistemes representatius
dampli espectre solen obligar a molts compromisos, encara que solament tinguem
en compte la coherncia procedimental en la producció i laplicació de normes
necessària per a poder rendir tribut a Iespai simbòlic que crea la pròpia elit. En
el sistema polítiç barceloní els consellers han de persuadir el Trentenari i atendre
comissions convocades per a certs temes, siga per a decisions que no necessiten
el pas pel Consell General (aquest les delega expressament), siga per a proposar-
les davant daquest. Vicens va assenyalar les dificultats de certes conselleries anteriors
al 1498 per a fer aprovar les seves propostes.34 Es fa necessari negociar, transigir
i acordar, i això independentment que admetem que el patriciat disposa davantatges
remarcables en tota classe de recursos. Un indicador suggeridor de la potencialitat
de creació política pluralista del sistema barceloní el trobem en el fet que lestament
mercader salinee a vegades amb els seus inferiors a lhora de reclamar reformes
institucionals, particularment de la composició de les comissions, que beneficien
aquests.35 També als mercaders, doncs, com que ocupaven el centre de lespectre
polític, laugment moderat de la representació dels estaments més populars els
intensificava el poder de vot.36 La conclusió és òbvia: si el bloc estable de poder
estiguera constituït per patricis i mercaders, no seria lògic que es desenvoluparen
aquests fenòmens. E1 fet que moltes vegades hi haja interessos oposats entre
33. J. VICENS, Ferran 11 i Ia ciutat de Barcelona, Barcelona, Emporium, 1936-1937, vol. 11,
275-276.
34. La conseileria Roig (1487-1488) no es va atrevir a fer algunes propostes perqué
temia el rebuig dels consells. E1 1494 un Trentenari nega el pas al Consell de la proposta
de vendre la baronia de Flix; un alcre Trentenari sí que la passarà, però serà derrotada en
el Consell. Aquest tampoc no es va mostrar gaire receptiu amb les propostes de la conselleria
Gualbes (1497-8); VICENS, Feiran ii i la ciutat... 11, 41-2, 62 i 198-203.
35. Aquests alineaments ja havien ocorregut el 1386, quan mercaders i menestrals van donar
suport a una reforma regimental proposada per Pere 111 que els hauria donat major pes conjunt
en la conselleria. Això mateix és el que es va aconseguir amb la Busca. E1 1547, els mercaders
van donar suport de nou a la creació dun sisé conseller i se succeiran coalicions temàries
amb els artistes, que reclamen paritat absoluta en les comissions consultives (encara que moltesja complien aquest requisit), com el 1493 o el 1586; Vics, Ferran 11 i la ciutat... 11, 205
i 215; RBI, 10 i 107.
36. E1 poder de vot es refereix ací al poder relatiu de coalició i pot ser major o menor
que la proporció descons en funció tant de la regla de decisió com de la posició que socupa
en lespectre polític. És extraordinari en el cas dels mercaders (sobretot quan les votacions
es produeixen per alineació escamental), ocupen un espai de cencre polícic que els permet
negociar majories de coalició vencedora mínima tant per la seua esquerra com per la seua
dreta. Les demandes de paritat en les comissions (el repartiment en el Consell ja els semblava
bé) tenen el mateix sentit (shauria dinvescigar si és a causa dun comportament molt heterogeni
dels artistes motivat per la seua variacla composició). Noteu que aquest poder es reforça en
el Consell amb lampliació pacrícia del 1493. Agraesc a Josep Maria Colomer que em recorclara
aquesta perspectiva. Quant a la relació entre representació proporcional i poder Iegislatiu
vegeu H. Nuiiaii, Comparing Vo:ing Systems, Dordrecht, D. Reidel, 1987.
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mercaders i menestrals no solament no debilita la meua argumentació (la capacitat
pluralista del sistema polític barceloní, encarnat en una oligarquia plural en clau
corporativa i estamental), sinó que la reforça.
En termes de representació, lexecutiu (la Conselleria) estava ocupat majori-
tàriament pels ciutadans. Aquest patriciat va acaparar quasi sempre tots els càrrecs
de conseller fins que el redreç del 1493 va instaurar una composició que durarà
fins al 1641: tres ciutadans, un mercader i un artista o bé un menestral (fent toms
any sí any no); el 1641 és afegit un sisà conseller, de manera que el torn ja
no serà necessari. Una lectura facil deduiria daquest disseny un control polític estricte
per part del patriciat; tanmateix, aquesta conclusió no tindria en compte el caràcter
dialàctic dels òrgans de govern barcelonins. Convé destacar que des de la segona
meitat del xiii fins al 1714, i sense interrupcions, no és modificat el principi de
representació per estaments i corporacions amb un criteri de base social ampli.
Aquesta persistància ja ens diu alguna cosa sobre eI grau de consens institucional
assolit, un tret que ni tan sols es trenca amb els conflictes del segle xv. La composició
del Consell de Cent (Consell General) és molt irregular fins a la fixació definitiva
de 1493: 32 ciutadans i 16 cavallers, 32 mercaders, 32 artistes i 32 menestrals.
Els cavallers no formen estament i són inclosos entre els ciutadans. En total, 144
membres (la meitat renovats anualment) que són sortejats al seu tom perquà tOts,
en rotacions trimestrals, formen part del Trentenari (Consell Ordinari), dacord amb
la proporció assignada al Consell Gerieral (és a dir: 12-8-8-8). Insistesc: durant quasi
cinc-cents anys: sempre hi ha una forta representació dinteressos comercials i
manufacturers; i en el període de 1493 a 1714 tenen aproximadament (la
cOmposició variada de lestament dartistes impedeix lafirmació absoluta daquesta
proporció) dos terços dels escons, una xifra que pot augmentar si tenim en compte
les afeccions inversores del patriciat. E1 procdiment insaculador (1498) fomenta
el pluralisme, ja que introdueix un major fre a la formació de clienteles verticals
interestamentals i, per tant, aporta major densitat democràtica. A més a més,
lextensió del procés insaculador a la selecció dels cònsols de les corporacions
(1499) és un reforç polític de la mesocràcia gremial. La insaculació també intensifica
lestabilitat política ja que evita la constitució de faccions agòniques provocada
per una forta sensació de repetició doligarquies autoconstituïdes.
E1 sistema de producció de normes barceloní sinicia amb la proposició de les
qüestions que cal debatre en els consells, que és una prerrogativá de la Conselleria.
Naturalment, això dóna als consellers un cert avantatge des dun punt de vista
de creació de Ies grans directrius polítiques. No obstant això, hi ha almenys quatre
qüestions que mereixen ser tingudes en compte. Una: els ciutadans particulars i els
cossos barcelonins poden presentar peticions al Trentenari. Dos: la confecció de
lagenda no és secreta, hi ha membres de diversos estaments en la Conselleria. Tres:
els jurats poden pressionar des dels consells. I quatre: la societat civil barcelonina,
emnarcada en cossos, sap organitzar-se molt bé per a protestar. Les propostes dels
consellers han de ser aprovades pel Trentenari (laprovació requereix la majoria simple,
igual que en el Consell) tant si han de passar al Consell General per a laprovació
final, com si no ho han de fer perquà hi ha una delegació pràvia daquest consell
per a elaborar la decisió. Lexecutiu (els consellers) no pot fer res sense manament
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del legislatiu, i aquest pot fiscalitzar-lo.37 Un estudi que deduïra una gran conformi-
tat dels consells amb les propostes de lexecutiu hauria de tenir presents els
mecanismes de consens que es desenvolupen en les deliberacions entre la
Conselleria i el Trentenari, a les quals solen afegir-se freqüentment les recurrents
comissions especials (els membres de les quals safegeixen a les discussions i a
les votacions). A Barcelona, sobserva una veritable cultura política de comissions
consultives.ss Aquesta característica corregeix, en cert grau, els rnajors riscos dincom-
peténcia técnica i política que assumeixen els sistemes de selecció de càrrecs per
sorteig (perqué augmenta probabilísticament el nombre de punts de vista i la
cortcurréncia de capacitats). També fan aquesta funció lassessorament constant
del personal técnic adscrit al municipi i un consell de prohoms. En definitiva, a
Barcelona, els interessos particulars han de ser confrontats els uns amb els altres
i amb els generals de la comunitat i aproximar-se a un punt dequiiibri amb una
asimetria menor en el repartiment dextemalitats, gràcies als mecanismes de consens
que equilibren larbitrarietat potencial que comporta la regla de majoria simple,
de manera que les decisions collectives poden aproximar-se més als criteris que
regeixen laphronésis aristotélica, una prudéncia pragmàtica guiada per principis
étics conseqüencialistes.39 A1 seu torn, la majoria simple garanteix Ia certesa de-
cisional. Per tant, saconsegueix lligar, en certa manera, aquesta certesa (hi ha
decisions), la reducció de larbitrarietat (cal entendre-la com una tendéncia estruc-
tural, no com una garantia), i una certa estahilitat (que redueix la incertesa que
provoquen les coalicions inestables) reforçada per la predeterminació intergenera-
cional dels grups representats (ja que redueix els costos de la negociació política).
Per comprendre millor la naturalesa precisa del sistema polític barceloní convé
utilitzar el concepte aristotélic de constitució mixta. Aristòtil considerava laristocràcia
(la distribució del poder dacord amb eI criteri dequitat proporcionalista basada
en el mérit diferencial) com el tipus de govern ideal. No obstant això, i en nom
dun empirisme pragmàtic que partia de lobservació de freqüents corrupcions
de lideal (el pas a loligarquia), recomanava el disseny de constitucions que
barrejaren principis oligàrquics (per comoditat analítica, descartarem lexigéncia de
virtut aristocràtica) i democràtics. Sense cap necessitat dassumir normativament
37. El 1587, per exemple, es presenta un recurs perqu un conseller no ha seguit la reco-
manació duna vint-i-quatrena; E1 1639, el Trentenari recorda als consellers lobligació daquests
dobservar Ia deliberació dun Consell dagost de 1617 (RB, I, 206); ¡ eI 1615 els consellers
suspenien tres funcionaris, però aquests recorren al Consell, el qual declararia que .fossen restituhits.
(RB, 111, 305).
38. De composició estamental paritària o pròxima a aquesta, un tret reforçat des de finals
del xv. Les comissions podien integrar-se en el Trentenari (comissions especials). En aquest cas,
la resolució es votava en un ple que reunia els dos òrgans. Vegeu VICENS, Fenan 11 i la ciutat...
I, 123-124.
39. Aristòtil parla de pbronésis com a saviesa pràctica circumstancial, adaptada a condicions
concretes (i contraposada, per tant, a la del perfeccionisme universal platònic); Vegeu, per
a aquesta qüestió, linteressant llibre dA. DOMNRCH, De la ética a la polftica, Barcelona, Crítica,
1989, 97-102. Burke es basava en aquesta perspectiva quan va rebutjar la Revolució Francesa
com una encamació particular duna geometria moral racionalista universal menyspreadora de
costums i drets tradicionals, tant de Ia seva legitimitat com de la seva utilitat.
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la recomanació aristot1ica, podem intentar detectar el seu joc en el cas de Barcelona.
Com a principis oligàrquics tenim, primer, la mateixa predeterminació estamental
i corporativa de la representació; segon, lasimetria en el repartiment descons as-
signats a aquests estaments i cossos; i tercer, el procediment formal o informal
dentrada selectiva en les bosses dinsaculació (caldria mesurar els casos en qu
això succeeix més o menys). Com a principis democràtics interessen, primer, la
mateixa probabilitat dels insaculats dobtenir càrrecs; segon, un compliment notable
del principi de semblança social entre els representants i els representats, si
apliquem una perspectiva comparada a la tipologia urbana de 1poca (fins i tot
ens podem emportar una sorpresa si fem la comparació amb els nostres sistemes);
i tercer, la combinació de la insaculació, la selecció anual de càrrecs, la rotació
trimestral del Trentenari, la incidncia recurrent de les comissions i el poder de
vot extraordinari dels mercaders, tot això produeix (mitjançant un enriquiment mutu,
el resultat final del qual és més gran que la suma de les seues parts) un reforçament
substancial del principi pluralista que, necessàriament, afegeix densitat democràtica
en el procés dadopció de decisions.4° Hem de diferenciar, doncs, la naturalesa
oligàrquica de lassignació representativa i lefecte democràtic sorgit (per mediació
pluralista) tant de 1existncia de molts interessos representats (oligarquia plural)
com dels mecanismes complexos del procés dadopció de decisions, i entendre
que la diaIctica daquests enrobustia el pluralisme del sistema. Tot el que hem
dit apunta a una baixa densitat del silenci polític del sistema polític barceloní. Això
és indiferent de la probabilitat, molt desigual, que els ciutadans que pertanyen
a diferents cossos i estaments tenen dobtenir un càrrec; és molt més important,
en termes conseqüencialistes, destacar que hi ha molts interessos representats.
Aquesta qualitat facilita el desenvolupament dels principis de contenció mútua i
de comunicació cara a cara, que obliga que les discussions al voltant de la creació
o la modificació de privatives presenten alts costos de transacció política si impliquen
extemalitats per a altres interessos, de manera que es trasllada una certesa
més gran al mercat a llarg termini. Aquestes consideracions poden estendres a
una gran part de les poblacions catalanes.
E1 sistema polític de Barcelona, i de moltes poblacions catalanes, compleix la
reclamació dEiximenis: que és desitjable que assistesquen als consells 4os caps
dels oficis e dels mesters, en guisa que tota la comunitat senta en la cosa aquella
que es fa per la dita generalitat e multitut ajustada. Eiximenis assumeix la
importància duna vinculació generalitzada en el procediment polític que serveix
per a reduir els costos de transacció de lexecució politicoadministrativa, i afe-
geix que és requisit essencial per a la bona gestió i conservació de la cosa pública
40. Cal distingir legitimitat democràtica i efecte democràtic. La cambra dels Iords té una
escassa legitimitat democràtica. No obstant això, es va enfrontar tant ais retalls socials dels govems
de 1era Thatcher com a la concentració de mitjans de comunicació del govern Blair. La clau
conceptual rau en el fet de diferenciar lefecte pluralista dels distints procediments de selecció
de càrrecs de les dues cambres britàniques. Paradoxalment, la cambra que no té Iegitimitat
democràtica pot donar un caràcter més democràtic a una decisió collectiva procedent que la
que en té.
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.demanar a tothom consell. Aquesta visió persisteix en els tractadistes posteriors
i contrasta amb la cultura política de les ciutats castellanes.42
4.3. CAPITAL POLÍTIC TERRITORIAL
Llegim en una resolució del Consell de 1391 que Barcelona, com a cap i casal
de Catalunya, .ha acostumat entrametrer de ço que es interes de qualsevol Ciutat
ò loc insigne..43 En aquest punt, pren importància el fet que la ciutat puga comunicar-
se amb relativa facilitat amb la resta de les ciutats, també com a líder del braç
reial de les Corts, atesa lhomogeneïtat relativa de caràcter institucional que hi ha
entre aquestes, per resoldre conflictes recurrents. La ciutat manté relacions estretes
amb els seus termens i territori., elsforans, habitants de la vegueria administrada
per Barcelona, que li paguen impostos des de finals del segle xv, amb els seus
carrers i també amb les seues baronies. E1 carrei-atge implica la comunicació, a
la ciutat o vila que es converteix en carrer duna altra, de les immunitats i
exempcions daquesta, que és, des daquest moment, la seua protectora i la seua
patrona. Les baronies mantenen una relació més estreta formalment: la ciutat les
senyoreja. La xarxa territorial formada per aquestes tres entitats (una xarxa de
xarxes, ja que moltes daquestes poblacions, com Mataró, Igualada o Granollers,
lideren al seu torn districtes gens menyspreables) constitueix un xit important
pel que fa a la vertebració territorial44 i la disminució de la incertesa jurisdiccional
(que equival a una reducció important de tot tipus de costos de transacció). És
factible pensar, al mateix temps, que el consens barçeloní es reforça gràcies a
les aportacions materials que subministra aquesta organització territorial. La ciutat
manté, doncs, un diàleg territorial amb una bona part del Principat, que es resol
en una srie dintercanvis polítics de beneficis recíprocs, encara que no simtrics.
Aquesta qüestió mereix un esforç considerable dinvestigació que precise el grau
i la naturalesa daquests intercanvis.45
41. Francesc EIXIMENIS, Regiment de la cosa pública, Barcelona, Barcino, 1980 (1389), cap.
16 i 37.
42. A més, la força dei marc corporatiu com a vehicle de comunicació política després
dels decrets de Nova Planta ha estat posada en evidéncia per Tello i per Molas. També per
Torras i Ribé més genéricament: davant les discrepàncies que mantenen el Consell de Castella
i IAudiéncia de Barcelona a propòsit del Sistema electoral més idoni per a aplicar la reforma
política de 1766, la segona aposta amb veheméncia per lemmarcament corporatiu. Léxit daquesta
proposca és altament significatiu. Vegeu E. TELLO, Visca el rei i les calces destopa!, Barcelona,
Crítica, 1990; P. Mois, Societat i poder polític a Matan5, 1 718-1808, Mataró, Caixa Laietana/R.
Dalmau, 1973; J. M. Toss.s i Riai, .Protesta i associacionisme gremial com a precedents de la
reforma municipal de Carles 111 a Catalunya (1728-1771)., Pedralbes 8, 1988, 13-25.
43. RB, I, 211.
44. J. M. Torras i Ribé ha assenyalat la importància del carreratge per a consoliclar Ia influéncia
política del Consell de Cent. Vegeu .Del municipi consular a lajuntament borbònic: permanéncia
en eI poder de loligarquia., Hlstòria úrbana del Pla de Barcelona 11, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 1989, 403-419.
45. Només esmentaré quatre exemples. El 1447, la ciutat escriu als síndics de Granollers,
a instàncies dels teixidors daquesta vila (un altre indicador de pluralisme, ara del sistema polític
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La formació duna xarxa urbana jerarquitzada resol problemes dacció collecti-
va en els àmbits defensiu, de comunicacions, de subministrament de gra (tan vital
en aquestes economies), etc., ja que distribueix incentius selectius entre els seus
components (suports fiscals, informació, suport polític, repartiment de cereals, etc.).
Arranz va afirmar que, durant els segles xvj i xvir, Barcelona organitza i vertebra
una economia catalana molt diversificada, disseminada en una xarxa urbana densa
i bastant jerarquitzada. Això potencia la reordenació i la relocalització de les activitats
artesanals i la proliferació del sistema corporatiu. La descentralització de la producció
no qüestiona el paper central de Barcelona en leconomia, sinó que lenforteix,
i és el punt darrancada del puixant segle xviii. Entenc que el procés que assenyala
Arranz sinicia abans (en el segle xiii), i que els segles xvi-xvii constitueixen una
etapa de consolidació i augment.47
La sobirania que la ciutat projecta sobre el Principat gràcies als seus capitals
polítics govematiu ¡ territorial és duna classe que no necessita recórrer al principi
de sobirania territorial reclamat pels monarques anomenats absoluts i que després
serà adoptat pels estats moderns. La sobirania barcelonina no desplaça ¡ elimina
els diversos cossos intermedis que gestionen per si mateixos àmbits econòmics
i polítics, sinó que dialoga amb ells, tot i que des de posicions de força desiguals.
Aquest cas i el daltres sistemes polítics de IAntic Rgim sha de comparar amb
el sistema normatiu dissenyat per Althusius, que incloïa el principi dautogestió
local, independentment de la valoració que ens suggeresca, en cada cas, el contingut
específic daquesta. I aquesta sobirania basada en la negociació i el consens en
una mar de conflictes entre cossos és suficient per a deturar per molt de temps
dei Principat) perqu moderen unes qtiantes orderiances. Lany segCient. els consellers escriuen
a la reina perqu concedesca tins quants privilegis fiscals a Granollers. E1 1520, els consellers
escriuen als sínclics cle Corts n recomenclació clels de Martorell.. En 1561, es demana a
aquesta vila qtie repare uns camins. EI 1607, es comunica a tots els Carre!N que hi ha blat
a clisposició seua a Barcelona. F.ls car,v, taml, oferejxen blat a la cjutzit en moments cle
destret, com fa Tona el 1521. Lzi ciutat liot extreure avantatges dintercanvi. fins i tot. a clues
bandes, corn quan, el 1497, clavant les queixes clalguns carrrrs per les exigncies del viitei
en els trel)alls cle foitiricació cle Salses, els suggereix que les complesquen, eficaia ciue prei0fle
poc temps desprs perqci aqciesr iio exigesca tants homes. Barcelona ofereix al virrei un
servei clengr.inarge politicoaclrninistratiu. En el ftittir, poclrà sollicitar favors cle Ies tlties parrs
(1113, 111, 236; IV, 77-78, 80, 186, 193, 202).
46. M. AHRANZ, .Entre el sisrema gremial i el sistema fabril: la ciutat manufacturera (s. xviil).,
HLslòria urbana del PIa de liarceloua I, Barcelona, Ajuntament cle Barcelona, 1989, 327-338.
ler zi la comprovació del caràcter corporariti cle la inanufactcir.i .rur.iI. catalana, vegeu j. TOIIRAS
¡ El.iAs, Smull Towns, Crift Gtiilds and lroto-lnclustry in Spairi., jarbiichfiir Wirtschafls,eschichIe,
1998, 79-96.
47. Nhi ha proti amh mirar la llista cle pollacions que contril,ueixen a la fomació de
la bandera de 1462; S. Soi;RSQIJI.s, La iserra civil catalana del s.xv I, Barcelonzi, Ed. 62, 296.
La hipòtesi dArranz sembla quedar confirmada, indirectanient, pels esttidis de García Espciche
i M. Guàrdia relarius a la i-eordenació de Ia jerarquia urbana que va tenir lIoc efltre 1553 i
1702 al Principat i a la reestritcturació remarcable de les activitats manufacttireres del seu territori.
Si bé es redueix el nombre de paraires barcelonins en els segles xvi i xva, el total dagremiats
daquest ofici és molt major que abans en tot el Principat. Vegeu M. GUÀRI)iA ¡ A. GARCÍA i siucHE,
.Estructura urbana., Història de Barcelona 4, j. SOIIREQUIIS (dir.), Barcelona, Encic1opdia Catalana,
1992, 53-63; A. GARCÍA Esiuci-iit, Un si&Io decislvo. Barcelona y Cataluña. 1550-1640, Madrid, Alianza,
1998.
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lembat de tercers poders (i preservai- així unes institucions de govem pròpies
de manera molt estable), per a obtenir privilegis fiscals de manera persistent, per
a gestionar una provisió alimentària comparativamerit molt eficient i per a consolidar
i augmentar la seua projecció territorial edificant una vertadera xarxa urbana. Si
la comparem amb les disponibles a Castella o en diferents territoris germànics,
ens ha de sorprendre forçosament el que va assolir el Principat. Per tant, la hipòtesi
essencial per a lexplicació de la capacitat econòmica futura de Catalunya és que
els escassos recursos demogràfics i. naturals es van compensar amb una gran capacitat
política i organitzativa de la seva capital, amb la peculiar naturalesa dels seus siste-
mes polítics urbans i amb el relativament eficient fòrum legislatiu general de les
Corts.
5. Dferéncies re8ionals en el desenvolupament dels sistemes polítics urbans
He de recordar el sentit comparatiu que tenen els epígrafs 4 i 5 dacord amb
els criteris enunciats en la introducció.
5.1. CASTELLA
La voluntat política duna ciutat castellana no podia reunir la densitat cooperativa
i de compromís cívic de moltes ciutats del Principat. La Reconquesta castellana
havia situat la caballería villana en una posició molt avantatjosa. Aquest patriciat
urbà basarà el seu poder en un enquadrament corporatiu molt sòlid entorn duna
pràctica militar de generàcions successives que es prolonga quan els reis caste-
llans el necessiten per a frenar les freqüents bandositats nobiliàries. Primer, la
Corona li atorga importants privilegis fiscals que donen preeminncia als negocis
relacionats amb la comercialització de llana en brut per a lexportació. La consolida-
ció final del seu domini polític és Ia creació del sistema regimental a mitjan se-
gle xiv, que li atorga pràcticament el monopoli de la representació en les ciutats.
48. Leficincia normativa de les Corts (me nocupe en la meua tesi) sorgeix duna combinació
molt complexa entre una regla dunanimitat, aplicada amb molta plasticitat en diferents processos
consensuats, i una regla majoritària de criteris flexibles projectada sobre diferents escenaris (incloent-
hi el tractament del dissentiment), sense que nestiga concretada la seva fase critica daplicació
(rondes deliberatives obertes). Les conclusions provisionals parlen duna considerable utilitat social
de les decisions si el criteri que fem servir és lequilibri entre els tres objectius normativament
desitjables ja viStOS en parlar del Consell. En aquest cas, es ressent una mica 1eficincia en
la certesa de la decisió (sobretot pels costos de demora). Vegeu una interessant apreciació formal
de les ineficincies potencials dels sistemes dunanimitat en J. M. COLOMER, .On the Geometry
of Unanimity Rule., Journal of Theoretical Politics 11, 1999, 543-553. Dinterés general per a
lanàlisi de leficiéncia social de diferents reg1es de decisió és el llibre del mateix autor que
apareixerà publicat en breu, per Oxford University Press, Political Irzstitutions and Social Choice.
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Femández de Pinedo49 ens diu que entre el 1450 i el 1600 es va intentar modificar
un panorama molt favorable per a la .burgesia compradora, una coalició dinteressos
nobiliaris i sectors mercantils organitzats en la Mesta que prima lexportació de
llana en brut i la importació de productes elaborats. La .burgesia transformadora
(artesans del txti1) té pocs avantatges en una planta institucional que privilegia
polítiques no proteccionistes de la manufactura interior i que prima els interessos
del consumidor de productes dalt valor afegit. Doncs bé, el desenllaç de la rebellió
comunera va impedir un canvi dentitlement genric, de disseny polític del mercat,
més favorable al sector manufacturer i va deixar el camí lliure a la consolidació
política de la hidalguía urbana.5° És essencial insistir en la total inexistncia de
representació corporativa, de representació funcional, en les ciutats de la Corona
de Castella. Per rectificar drets de tempteig en el mercat de la llana (els preus
dAnvers i altres places eren molt llaminers), incentius duaners o tractats comercials
molt onerosos per a la manufactura, ultra altres qüestions, les ciutats castellanes
no disposen dun capital polític governatiu adequat que genere decisions col1ecti-
ves amb el suport dacords socials amplis. De la debilitat empresarial de lartesanat
castellà, en dóna idea el fet que només Valladolid, entre les cinc ciutats més
importants de Castella la Vella, en el segle xvi, disposara dun sector important
dedicat a laprest.5 I tanmateix, hi havia condicions molt favorables perqu es
produïra una expansió manufacturera sostinguda; així havia esdevingut én els segles
xiii-xvi. Entre aquestes, un nivell durbanització alt: la xarxa urbana. castellana del
1600 disposava de 36 ciutats de més de 10.000 habitants, una xifra que adquireix
tota la seua importància quan la comparem amb la catalana (només dues) o amb
la de tot limperi germànic, que; en una data tan tardana com el 1800, acull 61
ciutats daquest nivell demogràfic. Doncs bé, la xarxa urbana castellana serà
ràpidament destruïda juntament amb el seu mercat domstic. Levolució demogràfica
parla per si mateixa: de 1600 a 1700, Àvila passa de 12 milers dhabitants a 4;
Segòvia, de 25 a 7; Toledo, de 50 a 22; Valladolid, de 28 a 16; i Medina del
49. E. FERNANDEZ DE PINEDO, .Structure économique et conflicts sociaux: corporations et marchands
dans Ia monarchie espagnole (xiiie au xvuie siòcles)., Forme ed evoluzione del Iavoro in Europa:
xi,i-xvzii secc., A. GuAiiruccl (ed.), Fioròncia, Le Monnier, 1991, 449-466.
50. És significatiu que, a la Valladolid del xvii, fins i tot el procurador del comú no siga
dextracció popular, sent tots ells nobles o Iletrats. A més a més, les regidories eren patrimo-
ni de certes families (A. GtmÉRREZ ALoNso, Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de
Valladolid en el siglo xvii, Valladolid, Universitat de Valladolid, 1989, 309 i 316); daixò es despròn
que ni tan sols podia establir-se un escenari plural entre hidalgos. També a Salamanca els diputats
del comú, en el segle xvili, són tots bidalgos, ¡ entre els síndics personers no es troba cap represen-
tant dels sectors productius (J. INFm, El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen,
Salamanca, Ajuntament de Salamanca, 1984, 222 ss.). Si el comú està representat al nord del
Tajo per un o dos procuradors, al sud funciona lesquema regidors-jurats, i és revelador, en
el sentit anterior, que en dates tan primerenques com el 1480 trobem provisions que prohibeixen
la compra de juradurías (J. I. FORTEA, .Poder real i poder municipal en Castilla en el siglo xv,,
Estructuras iformas depoder en la historia, R. PASrok (ed.), Salamanca, Universitat de Salamanca,
1991, 121). A més, només a Carmona els jurats poden vetar -no pas votar- les resolucions
del regiment (A. Hijo, E1 pequeño poder. E1 munlclpio en la Corona de Castil1a: siglos xv al
xix, Madrid, Fundamentos, 1992, 137).
51. FERNANDEZ DE PiNEDO, Structure économique...., 460.
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Campo, de 25 a 6. Això es manté després i acaba amb un creixement absorbent,
no creatiu, per part de Madrid, que les deixa sense a penes energia.52
Les polítiques fiscals de la Corona no ajuden precisament a resoldre aquest
panorama. Les reformes del 1575 constitueixen un viratge formidable de la política
fiscal, un colp fortíssim en lesquema dincentius a la inversió manufacturera. I és
natural que les oligarquies restringides urbanes toleren aquestes imposicions: com
a gestores exclusives transfereixen les càrregues més pesades a altres sectors socials,
i també sen beneficien comprantjuros i censos. Aquesta política accelera eI triomf
de la mentalitat rendista pròpia de les elits castellanes.53 Per a aquestes, la frontera
del que és possible només està limitada en eI fet devitar rebre pedrades al carrer.
És a dir, aquest màxim shauria negociat a la baixa si tots els sectors hagueren
participat en el procés polític. La importància de làmplia representació de caràcter
corporatiu saprecia ací: en poder acotar els objectius duns pocs. Això es pot fer
en altres llocs de la península i dEuropa. Entenc, doncs, que la predisposició
industrial castellana podria haver-se desenvolupat mitjançant un sistema polític que
produïra una transformació dels entit/enientsprevis (alts costos de transacció política
per als interesscs manufacturers). Rectificar aquesta política econòmica requeria
una voluntat unificada distinta. La ciutat castellana té contingut polític autònom,
certament, però no de la naturalesa necessària per a promoure modernització
industrial.
5.2. WÜRrrEMBERG
En alguns territoris germànics trobem capitals govematius més semblants al
barceloní. Si el marc constitucional imperial que els vertebrava ja era bastant
flexible en la baixa edat mitjana, limperi experimenta devers el 1 500 una refundació
de colorit més pluralista que augmenta lautonomia política de les ciutats a canvi
duna capacitat dacció imperial més efectiva en les seues aventures intemacionals.
A més, el capital governatiu daquestes ciutats senriqueix gràcies a la possibilitat
que té loposició política delegir estratgies dacció complexes que combinen eixida
i veu quan recorren a la justícia ¡mperial i a lautoritat dels Kreise.5 Moltes vegades,
la política de les magistratures és evitar que loposició opte per una eixida, un
pas sempre enutjós i potencialment molt perjudicial per a la conservació des-
52. P. FERNANDEZ ALBADALEJO, Cities and the State in Spain, Cities and tbe Rise of States, W.
P. BLOCKMANS Ch. Tiuy (ed.), Vestview, 1994, 174-177; J. J. SHEEHAN, German Histo?y 1 770-1866,
Oxford, Clarendon Press, 1991, 115; DE VIUES, La urbanlzación..., 355-356.
53. J. I. FORTEA, Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla, Salamanca, Cortes de Castilla
y León, 1990.
54. Utilitze la coneguda distinció dA. 0. sciv.l. (Salida, voz y lealtad, Mxic, FCE, 1977).
Per exemple, la tríada negociadora de la Ciutat de Wetzlar (s. xvii) la componen magistrats, Landgrave
de Hesse (que representen la justícia imperial) i un nucli de ciutadans amb forta presncia gremial
enfrontats a1 primers; loposició aprofita la seua possibilitat deixida (constitució imperial) per
a obtenir acords amb els magistrats (veu). Vegeu C. R. FRIEDRICHS, .Urban Conflicts and che Imperial
Constitution in Seventeenth-Gentury Germany., Journal of Modern Histo?y 58, 1986, S98-S123.
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pais de sobirania, anticipant polítiques allunyades de les seues primeres inten-
cions. Aquests fenòmens poden ser conceptualitzats en termes dacotació externa
del grau de tirania oligàrquica, que és prévia, i que reforça, les pròpies capaci-
tats dels cossos urbans. A més, la constitució imperial transforma la rivalitat política
dels diferents sobirans territorials en autonomia persistent dels organismes mu-
nicipals, i els protegeix com si es tractara duna incubadora.55 Aquesta protecció
quedarà reforçada per la Reforma en realimentar políticament i simbòlicament, en
sentit comunitarista, la llibertat municipal. Això ocorria sobretot en regions que
van experimentar la influéncia zwingliana, com ara Suàbia, Francònia i Alsàcia. Aquest
corrent posava lémfasi en el principi del Volkberrsbaft. Aquest va ser molt ben
acollit pel món artesà, i el va utilitzar per a legitimar amb més força la seua
participació en lesfera política. E1 territori del ducat de Württemberg, Suàbia,56 pot
ser considerat lespai en el qual els sistemes polítics de les seues ciútats sacosten
més al tipus estat-comunitat i on es registra un major pluralisme intenirbà. El ducat
es vertebra políticament en unitats administratives anomenades Amt, integrades
per una ciutat i la seua àrea rural. Lelit política dels Amter és homologable a
la categoria doligarquia plural pròpia dels estats-comunitat, amb extensos enqua-
draments corporatius incorporats a les tasques de govern i sòlids procediments
de consens que generen una forta solidaritat comunitària. Lautoritat ducal es veia
fortament contrastada pel poder combinat de les elits delsAmter. És molt signfficatiu
que Charles James Fox, el célebre líder anglés whig, assegurara que només hi
havia a Europa dues constitucions dignes daquest nom: la britànica i la del ducat.
El Tübizger Vertrag (1514) és un acord que implica els Amter en el pagament
del deute del príncep a canvi de garantir la llibertat de circulació en el territori
ducal i el dret dels estats a decidir la política fiscal, a participar en la supervisió
de ladministració territorial i a ser consultats en qüestions de política exterior. Les
oligarquies plurals urbanes (Ebrbarkeit) tenen la seva base econòmica i política
en els gremis i es beneficien d.una posició privilegiada en la dieta territorial a
causa, també, de lautomarginació dels cavallers imperials, que prefereixen conservar
la seua vinculació directa amb limperi. A1 seu torn, lestament eclesiàstic està molt
ben relacionat amb les oligarquies urbanes. Si tenim present que el comité executiu
de la dieta territonal està compost per sis membres de lesEbrbarkeit i dos prelats,
ens farem una idea del caràcter formidable de loposició que les ciutats podien
presentar a qualsevol intent de desplegament del principi de sobirania territorial
per part del duc.57 Sempre hem de tenir present que lacultura política de consens
i solidaritat daquestes tradicions urbanes desplega unes conseqüéncies técniques
(les relacionades amb la meua argumentació sobre capitals socials intergeneracio-
55. M. Wcag, German Home Tozuns: Community, State and General Estate, Nova York-
Londres, Cornell UP, 1971.
56. En aquesta regió, Ies lligues urbanes dels segles xIli-xv i Ia fermesa militar de Ia confederació
suïssa havien detingut lexpansió del principi de sobirania territorial per part dels Habsburg,
de manera que el corredor renanosuau podria acollir en el futur formes polítiques més plurals.
57. J. A. VANN, The Making of a State: Württentherg, 1593-1 793, Nova York, Cornell UP,
1984; WALKER, Ger,nan...; B. SCRIBNER, .Communalism: Universal Category or Ideological Construct?
A Debate in the Historiography of Early Modem Germany and Switzerland., Tbe Historicaljournal,
37, 1994, 199-207.
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nals) que són independents de la consideració moral subjectiva que susciten els
seus excessos conservadors, si és que utiiitzem els principis estrictes de llibertat
individualista i de cosmopolitisme. E1 fet que aquestes peculiaritats territorials i
polítiques es projecten fins ben entrat el xix serà relacionat més endavant amb
eI particular estil industrial de la regió.
5.3. UNA TIPOLOGIA URBANA PROVISIONAL
Arribats en aquest punt, podem establir una tipologia urbana provisional que
puga ajudar a explicar els estils regionals de modernització. Primer, el sistema castellà
doligarquia restringida, similar al del sud de la península italiana i, en part, al prus-
sià. Segon, els casos italians de manteniment de comunicació política entre estat
i cossos, una vegada superada letapa republicana,58 com les regions de Milà i
de Bolonya. Tercer, els enclavaments amb estat-comunitat com Suàbia, Suïssa (espe-
cialment Zuric i la seua regió), Catalunya59 i Alsàcia. Naturalment, hi ha diferòncies
entre aquests casos. Per exemple, el pluralisme interurbà és major a Württemberg
que a Catalunya. Cap de les ciutats que lideren les regions del segon i el tercer
grups (que encapçalen els enclavaments dindustrialització diversificada i flexible
en els respectius àmbits estatals) no es beneficiava de lestatus de capital en el
sentit fort que es despròn del principi de sobirania territorial. Renània engloba
casos pròxims al segon i altres de més propers al tercer tipus. Un quart grup
estaria format per les capitals de les grans unitats territorials, com ara París o Berlín,
que sempre poden acaparar tot tipus de recursos per a potenciar modemitzacions
econòmiques.6° I un cinquò grup, en fase destudi, integraria casos com els de
Lilla i la regió urbana dels Països Baixos, en els quals unes magistratures de fort
component patrici de caràcter mercantil adopten polítiques que estan molt dacord
amb els interessos corporatius.
58. A la Itàlia del nord, Ies senyories van recollir el llegat dels régims -a popolo-, una
cul-tura de comunitat política àmplia, sense la perversitat de les lluites faccionals. Paradoxalment,
la reducció de lespai representatiu en làmbit estatal augmenta el pluralisme comunicatiu, a
que no dóna cap oportunitat als processos polítics agònics. Aquesta cultura no es trasllada als
espais executiu i legislatiu, sinó en òrgans annexos de caràcter consultiu i de canalització de
propostes que complementen la tasca de la magistratura, com el Tribunale di Provvisione milanés.
59. En aquest cas, cal matisar-ne la intensitat, encara que levolució és sorprenent si la
mesurem en el context peninsular, per dos factors importants: les conseqüéncies de 1714 (tot
i que hi ha inércies molt interessants i que la vertebració regional està moit avançada) i un
entorn geogràfic desfavorable per labséncia de regions adjacents que puguen alimentar un major
dinamisme.
60. Helga SCHULTZ (-The metropolis in the Sand-Pit-, Capital Cities and Their Hinterlands in
Early Modern Europe, P. CIÀRK B. LEPETIT (ed.), Aldershot, Ashgate, 1996, 168-182) interpreta
la modemització industrial berlinesa com a resultat de la voiuntat política dels sobirans prus-
sians de situar la poténcia econòmica del seu estat en la capital recorrent a importacions selectives
de capital humà procedents de Saxòriia, Suàbia o Bohémia. Però aquesta transposició de les
rendes del capital social creat històricament en altres llocs no es tradueix en una vertebració
equilibrada del territori regional, de manera que puga convertir-se en un districte industrial
complex i diversificat. El capital govematiu berlinés no dóna per a això.
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6. Reflexionsfinals
Abrams ha remarcat que la urbanització per si mateixa constitueix un débil
predictor de la industrialització, de manera que la distinció feta entre ciutats parasi-
tàries i generatives resulta ací molt pertinent.6 La indagació analítica daquest treball
ha volgut relacionar la variable política amb la capacitat generativa dels entorns
urbans. Hirschman ha insistit sempre en la ¡mportància de les condicions històriques
del desenvolupament econòmic, i en el fet que aquest és possible flns i tot en
preséncia descassos recursos generals. Aquestes condicions es relacionen amb
innovacions institucionals que donen impuls a lexcedent potencial immers en
recursos i aptituds ocults, dispersos i mal utilitzats. Si entenem que els recursos
collectius institucionals són els que defineixen primordialment els cOstos dopor-
tunitat de les modemitzacions futures, després que shagen fet aquestes inversions
institucionals (procediment polític dadopció de decisions collectives i el disseny
de mercat derivat daquest; capacitat de sobirania dins dun sistema polític més
ampli; estructuració duna xarxa urbana regional dacord amb certs principis rec-
tors que projecten uns determinats incentius selectius; etc.), les inércies estructurals
que generen poden ser irresistibles durant moltíssimes generacions. Podem, així,
afirmar que lelasticitat de resposta dun enclavament regional a les conjuntu-
res crítiques de canvi econòmic dependrà sobretot daquestes inversions collectives,
les quals no es produeixen necessàriament com a conseqüéncia dactes cons-
cients o com a fruit dexigéncies estructurals. La frontera de possibilitats produc-
tives disponible en el moment del trànsit a la modernització és diferent segons
els capitals polítics acumulats pels entorns urbans de 1Antic Régim, que són els
que concentren les activitats econòmiques relacionades amb les transformacions
essencials de la modernitat. En aquest estudi, he volgut destacar que entoms urbans
que no participen, o ho fan molt poc, dels recursos implícits en el principi de
sobirania territorial poden aconseguir resultats sorprenents. Modernitzacions indus-
trials regionals actualment molt interessants (pel seu caràcter de complexos distric-
tes industrials i per la seua capacitat de reestructuració) es donen en regions urbanes
que durant molt de temps van contestar políticament i amb força els poders prin-
cipescos. Aquests enclavaments urbans disposaven despais dàmplia representació
comunitària en 1Estat o bé utilitzaven òrgans consultius que servien de caixa de
ressonància plurivocal.
6.1. PuruAuTzAcIoNs ANAIITIQUES
Tenim al davant una associació de dues variables: 1) modalitat de modemització
industrial i 2) naturalesa del capital polític, que adquireix la forma duna correlació
61. P. Asis, .Towns and Economic Growth: Some Theories and Problems., Towns in
Societies, P. ABIs i E. A. WRIGLEY (ed.), Cambridge, Cambridge Up, 1979, 9-34.
62. A. O. HIRSCHMAN, La estrategia del desarrollo económico, Mxic, FCE, 1961.
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qualitativa que, dacord amb lentramat teòric elaborat, permet aventurar una hipòtesi
provisional que imputa caràcter causal a la segona quan aquesta potencia selec-
tivament prioritats productives específiques dentre diverses possibilitats. En haver
aclarit aquesta relació, haurem de distingir tres etapes analítiques. Primera, assumir
la potencialitat pluralista de les ciutats de IAntic Rgim; segona, que aquesta po-
tencialitat es manifesta en institucions politiques molt diverses. A partir destructures
socials i econòmiques urbanes molt similars en les qüestions essencials sorgeixen
sistemes polítics molt diferents, tant pel que fa als actors socials representats com
als procediments dadopció de decisions col-lectives. Per tant, la relació entre
aquestes dues variables no és directa, i la seua resolució institucional salimen-
ta de tradicions culturals diferents (hi ha cultures representatives corporatives. i
daltres de rang veïnal, hi ha variants de la Reforma molt més compromeses amb
objectius democràtics, etc.) i de processos conjunturals molt particulars i contingents
que poden fer-la decantar com a subproducte (com la coincidncia de movi-
ments socials ben organitzats juntament amb les necessitats dun príncep immers
en aventures imperials en els moments crítics de cristaltització institucional). Moltes
vegades no hi ha moments favorables per a la negociació o la imposició política
dun canvi institucional decisiu. Tercera, que algunes daquestes formes institucionals
poden crear integracions regionals que no se serveixen del principi de sobirania
territorial per a configurar uns dissenys de mercat altament competitius. Els trànsits
regionals al nou rgim econòmic i polític també depenien de la manera com res-
ponien les ciutats als esforços dels estats per a dominar-les, de si eren capaces
daglutinar políticament una coalició regional vertebrada que preservara parcel-
les de poder rellevants per a desenvolupar de manera parcialment autònoma els
seus mercats.
6.2. LESFERA POLÍTICA COM A GENERADORA DUTIUTATS
Les cultures polítiques, els òrgans representatius i els procediments polítics
dadopció de decisions collectives constitueixen sistemes de resolució de conflic-
tes i de coordinació de voluntats. Per tant, funcionen també com a instruments
genrics de gestió de costos de transacció en les esferes econòmica i política.
És en aquest sentit que són factors productius indirectes de primer ordre que
sestenen, com a bé collectiu, a tot el territori sobre el qual exerceixen la seua
influncia. Els entorns urbans que encaren els processos de modemització amb
equilibris més compensats dels principis individualista i corporatiu poden assumir,
a llarg termini, visions més desmercantilitzades de leconomia (en el sentit que
dóna Polanyi a la correcció de leconomia economitzant en la forma duna major
densitat solidària, redistributiva i autàrquica) i conservar, així, visions dinters general
més sofisticades, de caràcter comunitarista intergeneracional, més capaces denfocar
les polítiques socials com a inversió a llarg termini. Autors com ara Dahrendorf63
63. R. Daa>oij, Society and Democracy in Ger,nany, Aldershot, Gregg Revivals, 1992.
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shan lamentat de lescassa base liberal-democràtica dAlemanya. Tanmateix, hom
pot pensar que és precisament una altra manera dentendre la democràcia (que
incorpora una certa tensió entre lindividualisme i el comunitarisme) el que pot
explicar una carrera cap a la modemització econòmica en Ia qual França i Anglaterra
van ser superades molt aviat. Aquest procés de modemització estava molt afermat
en les inrcies estructurals corporatives, camera1istes i de particularisme local prò-
pies del món germànic. En qualsevol cas, aquestes inf1uncies, iunt amb el solatge
de corrents intel1ectuals com lescola històrica alemanya, van afavorir uns enfo-
caments analítics i normatius que no aïllaven lestudi dels fenòmens econòmics
de la resta dàmbits socials. Leficincia no únicament depenia dun cert equilibri
dialogant entre individu, comunitat i mercat, sinó que havia de subjectar-se ticament
a aquest equilibri. Duna manera més genrica, podem pensar que la desaparició
daquestes construccions culturals en els àmbits de la política i del món açadmic
es tradueixen en la dificultat de pensar complexament els factors productius i
la mateixa societat.
6.3. EL PASSAT I LADAPTACIÓ ESTRUCTURAL
Les meues consideracions sobre avantatges adaptatius es poden relacionar amb
lintens debat desenvolupat a propòsit de la flexibilitat diferencial de les regions
industrials,65 si són enteses analíticament com una precisió conceptual referent a
les condicions històriques amb les quals sarriba al procés crucial dinstitucionalització
dun cert estil de modernització. Aquestes condicions tenen a veure amb les
capacitats collectives (polítiques, culturals i sociais) de vertebrar mercats amb un
equilibri més compensat entre fins individuals i comunitaris i entre autonomia local
i centralització estatal. Aquest punt, naturalment, interessa aplicar-lo a lanàlisi dels
avantatges estructurals dadaptació al canvi en les condicions de la competncia,
molt diferents en cada espai regional.66 Si la flexibilitat productiva és un factor
64. EI cameralisme és un enfocament estatalista de coordinació poiítica de Ia comunitat
clarament entroncat amb els ideals racionalistes de la I1lustració, .però que engloba una pers-
pectiva de leconomia que sallunya dels components epistemològics ¡ étics individualistes.
E1 mercat sha de sotmetre, així, a critens polítics dordre comunitari. Això és indiferent del
fet que puguem entendre el cameralisme com un mitjà dengrandiment de IEstat. Algunes
tendéncies cameralistes, com lexemplificada per Móser, apostaven per una visió pluralista
daquesta coordinació i concedien importants parcelles dautonomia a cossos i particularismes
locals. Podem afirmar que el cameralisme prussià és, en aquest sentit, molt diferent del de
Suàbia.
-
65. Vegeu, sobre aquest tema, C. F. SABEL J. ZEITLIN, Historical Alternatives to Mass Pro-
duction: Politics, Markets and Technology in Nineteenth-Century Industrialisation., Past and
Present 108, 1985, 133-176; C. F. SABEL J. ZEITLIN (ed.), World of Possibilities. Flexibility
and Mass Production in Western Industrialization, París, Maison des Sciences de IHomme,
1997; M. E. PORTER, La ventaja competltiva de las naciones, Barcelona, Plaza y Janés, 1991;
G. Bxo i A. L1EIErz, Las regiones que ganan, Valéncia, Alfons el Magnànim, 1994. Dec les
dues últimes referéncies a la gentilesa dun lector crític.
66. Això és particularment notori quan utilitzem explicacions basades en loferta dinputs,
com la capacitat de creació de noves empreses, que és essencial per a respondre a situacions
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de competitivitat fonamental de les economies modemes, hom pot afirmar que
els estils dindustrialització a langlesa o a la suaba projecten possibilitats futures
diferents, ja que incorporen equilibris molt diferents dels principis individualista
i corporatiu. Aquests equilibris depenen defs capitals polítics acumulats en el període
de 1Antic Rgim. Lexpropiació dels capitals corporatius i de lautonomia local per
part de IEstat modern erosiona les potencialitats que la societat preindustrial té
per a mantenir i projectar, paradoxalment, una major capacitat creativa de mercat.
En els llocs en qu aquests capitals socials poden ser expulsats amb facilitat hi
haurà certament incentius per a desenvolupar avenços tcnics més ràpidament.
Tanmateix, a la llarga es poden perdre amb facilitat les posicions de lideratge
adquirides precisament a causa daquesta mateixa expulsió. Els capitals tcnics i
organitzatius conservats com a béns co11ectius intergeneracionals (que es tradueixen
en una potencialitat empresarial diversificada), que són més difícils dexpulsar o
darraconar, gràcies al diàleg polític en lesfera de distribució de factors, i la
vertebració regional pluralista constitueixen factors institucionals que rebaixen el
cost doportunitat territorial per a acarar canvis estructurals. Això facilita la creació
i la conservació de districtes industrials. Aquesta veritable democratització territorial
diniciatives empresarials és la que faculta durant generacions lestalvi dimportants
costos organitzatius de verticalització empresarial, de manera que 1a institució mercat
pot ocupar un major espai en lorganització productiva i comercial en complementar
les jerarquies gerencials de gran escala (més maldestres per a aprofitar oportunitats
conjunturals), això sense menyscabar la capacitat dassignar recursos des daltres
esferes existencials; és a dir, sempra una variant institucional de mercat menys
atomista que laque acull els desenvolupaments pioners dindustrialització complexa.
Així, leconomia regional disposa duna major agilitat per a evolucionar quan
sorgesquen crisis de reestructuració.
6.4. LA PRUDNCIA PRAGMÀTICA I ELS PRINCIPIS TICS: CRÍTICA TCNICA DEL CREIXEMENT ATOMISTA
Hom pot plantejar la qüestió que la industrialització individualista no és una
etapa evolutiva necessària, sinó una variant apareguda abans i que deu la seua
precocitat al fet que presentava un avantatge adaptatiu inqüestionable: els mercats
estructurats segons la lògica atomista tarden menys a fer front a les oportunitats,
ofertes per augments importants de la demanda, ja que, en el límit, no hi ha
cap dret col1ectiu a negociar (costos de transacció política inexistents en lesfera
de demanda ílexible. Sha detectat una relació negativa entre el predomini de grans estructures
gerencials i lagilitat daquesta generació. A IAlemanya del sud hi ha una forta predisposició
per a la creació de nombroses petites i mitjanes empreses disseminades .per tot el territori.
Basant-me en el marc teòric presentat, interprete això com un llegat hiscòric del sobiranisme
Iocal i el pluralisme corporatiu, que es projecten fins ben entrat el segle xix. Aquest factor
és el que explica lexisténcia duna potent xarxa bancària municipal que va catapultar les
nombroses iniciatives empresarials amb més força encara.
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de la distribució de factors) per a fer les reestructuracions necessàries. Això,
però, no diu res de la capacitat innovadora dels mercats corporatius, encara que
nevidencia la lentitud i la major capacitat dintegració social que tenen. En termes
de teoria de lelecció social, la representació funcional coordinada en sistemes
pluralistes guiats per òtiques comunitaristes indueix equilibris polítics parcialment
acotats per criteris de justícia específics: preu just des del punt de vista del
consumidor, drets subjectius dels cossos més enllà de les necessitats del mercat
economitzant, cosa que es tradueix en una major dificultat per a perdre potencialitat
tòcnica i empresarial de futur, i prioritat de linteròs general de la comunitat a
llarg termini. Aquests equilibris, si són recurrents, senfronten al cost doportunitat
intergeneracional que representen les transformacions institucionals de marcat
caràcter individualista. Aquest cost equival, funcionalment, al del mecanisme evolutiu
essencial implicat en la teoria de la selecció natural: les espòcies sadapten a les
condicions canviants del medi a través de mecanismes que són miops en relació
amb la conservació datributs que poden donar un rendiment global molt més
gran en el futur (optimitzen la supervivòncia localment). Lequilibri entre indi-
vidualisme i comunitarisme garanteix la capacitat daconseguir una major utilitat
social intergeneracional. En un estudi sobre desindustrialització europea, Hau ha
decantat una sòrie de regions que presenten un baix índex de desocupació i
un alt nivell de collocació industrial, de salaris mitjans i de creixement econòmic,
i això ho fan sense sacrificar inversions socials, cosa que les diferencia de leconomia
nord-americana amb molt davantatge. Aquestes regions coincideixen a grans trets
amb les agrupades en aquest text en els tipus segon i tercer (Suàbia, Renània,
nord dItàlia i Suïssa).67 La perspectiva comparada permet aventurar, doncs, la
hipòtesi que els mercats que durant el procés de modemització individualista poden
conservar densitats importants de drets collectius de propietat (a. través de la
representació corporativa i de lautonomia local) en regions integrades són més
eficients a la llarga que els de tendòncia més atomista.
En els últims quinze anys, el debat en filosofia política ha estat vertebrat entom
de la dicotomia liberalisme/comunitarisme. Les qüestions de justícia social són
discutides, doncs, des de dues tradicions separades rigorosament en laspecte
normatiu. E1 liberalisme individualista dóna importància nuclear al sistema legal
que regula els mitjans dobtenció de fins privats; el comunitarisme dóna prioritat
a la comunitat de fins de la ciutadania i, per tant, condiciona les transaccions
econòmiques a fins més amplis. Si lanàlisi daquest treball és encertada, un punt
de vista prudent i no passional, de Crítica tòcnica pragmàtica, requerirà que
reflexionem sobre la necessària convivòncia de principis procedents tant del poi
comunitarista com de lindividualista, i independentment de les nostres preferòncies
morals, si el que volem és un creixement a llarg termini sense costOs socials
importants (convertir els costos socials derivats dels excessos individualistes dapro-
fitament del cicle curt de creixement econòmic en inversió econòmica i social
67. M. HAu, La résistance à la désindustrialisation en Europe depuis 1973., De.industrialisation
in Europe, C. E. NÚÑEZ (ed.), Sevilia, Universitat de Sevilla, 1998, 141-153.
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intergeneracional). E1 liberalisme pot corregir els excessos de la prescripció existen-
cial comunitària, típicament poc sotmesa a deliberació en clau instrumental o de
llibertats individuals. E1 comunitarisme sempre marcarà un límit a Ies externalitats
que genera la llibertat individual sobre 1inters general (siga com siga que hom
definesca el bé comunitari). Daquesta manera, saconsegueix que la sàvia combi-
nació de les llibertats individuals i comunitàries genere un excedent de pluralisme
molt interessant (el que es dóna entre aquestes) que assumeix, a més, la mateixa
realitat existencial daquesta tensió conflictiva ¡ recurrent i evite els perills de negar-
la a partir de les prescripcions normatives perfeccionistes dels uns i els altres.
